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Máquinas Singar, Whaeler y Wilson, Wertheim, Gritzuer, Ofaff, Howe, Nauman, Alpha, Estrella, etc, etc. tiene La Universal i  
la venta. Visitad la exposición de esta Gasa, en calle de los Gigantes n." 12, Máquinas de coser para todos los usos industriales y
agujas y piezas de recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos. Se hacen reparaciones por lüuy difíciles 
máquinas!’¡Precios sin competencia! ¡Aúna, una cincuenta y dos pesetas semanales!
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Vemos con mucho gusto que álgunós 
apreciables colegas republicanos que aco­
gieron con demasiado calor ió del bloque de 
las izquierdas y que hasta se adhirieron á , 
él, van reaccipnando, ó como suele decirse, * 
recogiendo velas; nó eñ vano esperábamos ‘ 
que surtieran el debido efecto las opiniones 
de hombres tan esclarecidos dentro de 
nuestra comunión polidca como los Sres. 
don José Ñalcehsy don Joaquín Costa y ¿poi­
qué no decirlo? también en alguna párté la 
propaganda que nosotrós hemos hecho rela­
cionada con este asunto, pues aunque nues­
tra autoridad esté limitada á términos muy 
modestos, podemos ofrecer á la considera­
ción de todos los corréíigionai-iós uná vida 
dedicada, sin prevarjcáclohés ni desmayos^ 
á la defensa de los ideales republicanos. De 
ahi el que ya algunos colegas de nuestra 
misma significación política coincidan con 
nosotros en el criterio que desdé Uii princi­
pio hemos SUsteníádo cohreápécíó al bloque 
y que otros, que se declararon partldários 
de él, empiecen á hacer un cuarto de cba- 
versión en el sentido opuesto.
Pero como en esto, cual en todo, siem­
pre hay quienes toman el rábano por las 
hojas, y dicen que no es político ni proce­
dente en las actuales circunstancias comba­
tir íl bloque, hemos de aclarar aün más 
nuestro criterio. Nosotros no combatimos el 
bloque, en cuanto éste se refiera á la unión 
y á la alianza de todos los etomentos líbiera- 
íes y demócratas de )a;¿quierdamonárquica, 
con el fin de COíiifárrestar la acción de las 
derech?!  ̂conservadoras y reaccionarias. No 
Combatimos eso, no; al contrario, íal políti­
ca de los lideraiés monárqulcós nos parece 
bien, per-> siempre y cuaíidó que la hagan 
ellos solos para disputár el poder y la in­
fluencia á los conserva dores y con el propó­
sito de llevar á vías de techo y desde el 
Gobierno las reformas progresivas que ofre­
cen y á cuyo implantamiento y consolida­
ción desde luego í’abrári de ayudarles los 
republicanos, del único modo digno y ds- 
cente que deb.n hacerlo; esto es, discutién­
dolas para procurar que sean todo lo am­
plías y eficaces que el país necesita y votán­
dolas para impedir que los reaccionarios 
puedan estorbar su aprobacióa ea Jas Cá­
maras legislativas.
Mas de esto, de ver con gusto y simpatías 
que los Hberáles monárquicos se uhan yjra- 
bajen para coritráfrestár la política feafecib'̂  
naria de los conservadores, á ir con ellos á 
la formación de un bloque que nos ha dé 
encadenar, mancontunándonos,en una labor 
que sólo corresponde realizar á los elemen­
tos de la izquierda de los partidos monár­
quicos, hay mucha diferencia, una gran di­
ferencia que es la que siempre tiene que 
separar á los monárquicos de los republica­
nos, por que mientras los primeros no han 
de hacer más que aquello que consideren 
neessario para satvbr y arráigar el régimen 
dé la monarquía, tos segundos’habf^  de 
encaminar todos sus esfuerzos á ánulárló y- 
á derrocarlo.
Siendo esto ásf, como debe ser, no cabe 
unión ni.intjsligencia ni ajianza entré repu- 
blicános y monárquicos para fines perma­
nentes y esenciales de ia política.
El bloque, desde el punto de vista más 
alto en qqe puede considerársele, des­
de el terréiio dé íás ideas en que quieran 
colocarle los íibérales y demócratas mo­
nárquicos, es para librar á la ihoñárqitía 
de la influencia pérñicioSá de lá reácción, 
para salvar al régimen, consolidándolo en 
el país por medio de reformas progresivas 
simpáticas á la ©pinión, obra e'h la"Cual los 
republicanos no podemos ni debemos inter­
venir de toodb áíguhó. Sin faltar abierta­
mente á Itís fhás éleiiiéntáles' fundamentos 
de nuestra significación pBÍlttica y á la fi­
nalidad que ella ha dé tener.
Y si dentro de esto, que jpuéde concep­
tuarse como pertehéclehta áí brdéñ elevado 
de las ideas, los republicanos no debemos 
coadyuvar con los monárquicos, ¿qué ha­
bremos de hacer cuai/do solamente se trate 
de una maniobra, más 6 menos bien prepa­
rada, <ie la política al uso, con ia que se 
pretenda, par^ fines e^clnsívamente, pers®- 
nales y ambiciosos, tomarnos de apoyo y 
escabel para que un partido monárquico 
desacreditado, sin prestigio, mixtificador de 
todas las leyes y de todos los principios de 
la democracia, escale las alturas deJ poder? 
Si el apoyo párá lo primero resultarla inmp 
ral y contraproducente en el orden político, 
la ayuda para lo segunde sería una indigni­
dad y una vergüenza, no sólo en el orden 
poIíticQ, sino también en el p2r$on,a}, por: 
que una cosa es servir erróneamente Ideas 
más ó menos extraviadas y otra contribuir 
á sabiendas á la satisfacción ds concupis­
cencias personales que nos son perfecta, 
completa y experimcníajmente conocidas 
y de las cuales los republicanos, tenemos 
antiguas y constantes pruebas.
Al bloque, sí; al bloque; pero pilos solos, 
los monárquicos de lá izquierda que les 
quieren disputar el poder á ios de la dere­
cha. Es este un pleito planteado entre ellos; 
de un lado Maura con sus conservadores, 
de otro Moret con sus fuerzas llamadas J- 
berales y iemócrat^^s; y ;:parte lo,-; repúhM- 
canos, en su puesto, en su Jugar apropiado,
Almacenes de porcelana, cuadros, espeios, iGza, cristal y artículos de adornos.
R U I Z  E  H I J O  mmiuru
sin confundirse, maníenieñáo su significa­
ción de combate y de protesta contra esos 
partidos monárquicos y cohtra cuanto ellos 
representan en Ja polífica española, dentro 
del régimen actual.
© l i a  © p i e i ó i i
R e s ió n  fd lá m p a g o
Bajo la presidencia del alcalde accidental 
don Gregorio Revuelto Vera, se reunió ante­
ayer, de segunda convocatoria, el Ayunta­
miento, empezando á las tres menos diez.
Los gue asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les Benítez Gutiérrez, Peña Sánchez, Mesa 
Cuenca, Martín Ruíz, Rodríguez Martos, Ca- 
lafat Jiménez, Viñas del Pino, tuque Víllalba, 
Rivero Ruíz. Sánchez-Pastor Rosado, tara 
Panyagua y Bárcena Gómez.
Acta
El secretario, Sí Marios Muñoz, dió lectura 
ai acta de la sesión última, siendo aprobada.
Asuntos de efíoía
Oficio del Sí. Alcalde para que se designe 
■ péíltOj con motivo de Ih expropiación de terre- 
I noí dé esta Corporáctón para construir la línea
O a i ip s s  d© i m  f r a c a ^ ío
La derrota de los solidarlos en las eleccio­
nes parciaíéa de BircelOna, dígase lo que se 
quiera, la han determinado ellos mismos E! 
copo síeetoral era una iniquidad, que conver­
tía á miles de ciudadanos eí! facciosos. Las 
iniquidádes sé pagan, y tos solidaríosJa haií 
pagado mucho más pronto de lo que éüos po­
dían pensar.
El resultado ha sorprendido profundamente 
á vencedores y vencidos. Los primeros están! 
satisfechísímog de alegría, cosa muy naturaí; ■ 
loii s6fíundo8 no ge explican la causa déla ■wu.
bajfs de 15.003 votos en sus filas y el aumeriío' f'r.LgVp 
de 7 000sn las car.ita.ias. '  |  Deslgnass ál a S & tó .
Los espíritus superflciatos no ven más que otro del juzgado Municipal de la Alameda, 
deacontento de loa ta-1 goDré daño cacado én un fárol del alumbíadó 
oernaroH, dicen unos, hábi'Jmeníe aprovecha-j ..
y O tega, ha dado elj Se aouerd/t no remmclar á la indemnización. 
 ̂vff  ̂ haber | Ñuta de las obras ejecutadas por Admlnis-
uUiiza^o el cope; pfro el tmtnfo hntoem sido ■ ^  la semana dél 13 aí 19 AJarítual.
de to8 antjseJidsrl^;t.Tftto Qné ée pubn m&n el Boldin Oficial
ios como coíi 28.000 solamerite; la,impô  Conctosto, de derechos módicos sobré arü-
d©;Ia-;e»ecdón-flo.^»b' lo« -do» mil _ (>̂ jo8 "deJa Tarifa de AdjciGiiádos, que ha de 
votos que debían dé decidir m habían de ser ,egír en el año de I9d9 y cónífatodearrien- 
P^Pf “ Ei notrtof« prestigie^ de Oíner ¿g 4^ tarifa celebrado por la.cmpiésa de 
de los Ríos, dícea.oííos, ha restado muchos Consumos 
votos á los .solidnrío?!; fa faltarle O. Nicolás : Aprobado
Salmerón ha tofluido de un rnpdo decisivo, 1 A ^toS  quedados sobre la mesa. Informe 
anaden oíros; los disgustos de ia derecha y la ¿g jg Comisión de personal, señalando las ba- 
entusiasmof,; la ha- ggg paj-, provee? en concurso las plazas del 
bilídad inii,gCMtibie delSr. SóL, el ^poyo del negociado de Sanidad, Higiene y Estadística, 
efemenío fofásteró, la confianzs en la vicio-1 Continúa sobre ia mess. 
ria... Todo esto pueden ser peqñéñosmotivos, Oíros procedentes déla superioridad ó de 
pero sumados no alcanzan á ia eníraña de Ja  carácter urgente recibidos después de forma- 
derrota, que derrota ha sido la diferencia de t̂ a esta orden del día.
9 000 ^ot'is entre unos y oíros, que á las eléc- j ninguno
dones anteriores de hace dos aífos acudiefon ^30 QQQ ' I SQlicltnaes
Las verdaderas causas del reífcceeo, exa-^ Deva!tosvédnos dee3ta cíudad,jntefeaan- 
ininado aíeniamente la cuébtióíí, son ,dpií, que do-que desparézcan unoé árboles^de !a Ala- 
hay que exponer coa lá leaííad y franqueza m ^a de Olletss. .
que exponemos nuestra opífiión, pese á quien De doña Josefa Muñoz Carnero, pidiendo
pese. Uná tíe estás causas es él tíábér perdido , , ,  . ,
él pueblo la confianza que en sus mandataitos don FTanc.sco Marg^nt, para que se le 
había depositado. Tqdos recordamos aqusUas confiera una dé las plazas vacantes de secre­to!
famosas elécqidhéá éñ que énviáron á Madrid 
cuarenta “y dÓS 'dfputadoá, dispuestos á echar 
á tierra la le^ ds jaílsdipcioiieS. La célebre pfí- 
méta parte del no fíietics famoso programa 
dél Tfvólí, él casi áitúlámlento tíél caciqulsm©, 




De varios propietarios de aguas de! manan­
tial del Rey, gn súplica de que se deje sin efec­
to el acuerdo reíativó ai traslado de ia al .ubi- 
Ha existente en iá casa número 17 de la calle 
Madre de Dios
resto dé áqüfc! famoso pfogfsmá mírnmor, * De don Pedro Fernández Batano, recla­
m  Conveíííiíb'éh Realidad. Y Jas huestes hiaiido coptja la Empresa de Aibiñlis por los
le pretende cobrarle por un cochesojidárias iiin ví jp  íráfiáéúrnr él tiempo y derechos
caer vícfímás dé !á íéy ihtoúá á dignos düdá-V®,í^’‘l|®' , r.x .. » -..--Ai-danos; y e! cuerpo elecíoráí há visto qué lé’ré- i De don Jpan Sánchez f^varro, aobre cesióri 
gaíeabaa el sufragio.con tos tonovaeíGnes de! de un crédito contra esta Corporad^ 
voto corporetitro y el C(rfegio único; y el espí- Francisca ArgamacUls, del
íiíu vigoroso de todo el pueblo que esperaba oftclal que fué de secretaría, don Juan Messa,
una actitud gallarda eii sus representantes, 
veía qué de concesión en concesión se iban 
amoldando á los convencionslismos y á la far­
sa de ía política dé !á córte 
Y este desengáño, jusíá 6 injastamenté sén- 
tido, explica el déseitcanto y la falta de entu­
siasmo en fas pa.mdás elecciones.
El otro motivo fundamental del retroceso de 
las fuerzas vencidas hoy,es la importancia qué 
llegaron á adquirir las derechas.
pidiendo se le conceda una pensión.
De don Federico Gross Gayen.pidiendo una 
reforma de líneas en la calle de Feijóo.
Todas pasan á la comisiones respectivas.
InfórinéÉ dé
De la de Ornato, en asunto referente á ia 
aclaración del acuerdo de 16 de Agosto últi­
mo sobre obras.
Queda sobre la mesa.
De la misma, en solicitud de doña Micaela
Lá ¿/(ga acaparó'po? coraptot® sccióa dragón, sobre reforma en la casa calle de Sa- 
solidarla; como su obra principal era el pro- ipre número 25. 
yecto de Administración local, ge ilgó estre- j De la misma, en instancia de don Juan Pina, 
chámente a! gobierno de Maura; tomando los relacionada con la reedificación de !a casa 
vencidoií un color maurista, es d^ei?,. reaccio- número 45 de la caile de Sor Teresa Mora, 
mario, qué repugnaba á las clases trabajado- ■ De la misma, referente á la edificación de la 
ras, que,son ávánzadáa por eseficia. f casa número 30 de la calle del Cister,
La actitud de los regionalisías á ía ilega^da) oe la misma éh solicitua de don José Agus- 
de los4«yes remachó el clavo, y en I0.3 ba? tln Gómez, reclamando contra la Empresa de 
rrios obreras habitados por gentes muy radí-: Arbitrios por los derechos que pretende co- 
cálés, hacían comentajíos eoiri esa lógica sim- braíto por ia ejecución de unas obras.
Estas instrucciones son las siguientes:
La Correspondéncia ©ficíál que goce de fran­
quicia,. ha de estar dirigida á una autoridad ó 
corporación que goce también del derecho de 
franquicia,expresándose en el sobre el cargo ó 
nombre de .ia corporación y /mnea el nombre 
de la persona que desempeña aquél.
Llevará estampada en el sobre un sello de 
fechas, en el que aparezca el nombre de la en- 
ttoád remitente y las palabras *Correos-Fían~ 
quicia» ajustado en un toda al modelo facili­
tado por la Dirección general, que puede ver­
se en la Gaceta del 29 de Septiembre último.
Dicha correspondencia se recibirá á maño 
en las oficinas del Ramo, acompañada de una 
factura redactada con arreglo al modelo publi­
cado en !a Gaceta del 11 del actual, pero sin . 
que estas facturas den en ningún caso carácter 
de certificado á la correspondencia, no debien­
do, por íanío,incíuirse en ellas,confundida con 
la correspondencia ordinaria, ía que haya de ir 
certificada.
Al recibirse en COfreos ia correspondencia 
oficial, confrontarán el número de pliegos con 
e! consignado enla factura, devolviendo en el 
alto los que no reúnan las condiciones regla- 
meiníarias y rectificando en aquélla el total de 
los que en iá mirma figurasen, mediante nota 
lüscrita por la persona que hiciese la entréga.
Ha fallecido el cartero de 1.̂  é toterveníor 
de ia Catíerfa dsesía Adralnisímción, D. José 
Oííega.'
La vacante será ocupada por el de ia misma 
categoría, hoy excedente, D. Juan Caldeiófl.
Ha ddó nombrado en propietíad caítero de 
la estación férrea de Gaüdh, Andrés Sánchez 
Bernabé, quedando cesante Isidoro Pacheco 
que fué nombrado provisionalmente.
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lás aahesioíies de los muchos y valiosos elementos 
que en esta República y en la Amé lea sirapat.za- 
rán con la idea que esbozamos.»
Infinidad de periódicos ven unánimemF.nte en el 
viaje de Rueda á América una grandiosa fiesta de 
unión y entusiasmo de razas que hablan ia misma 
lengua.
Antonio Marmolejo




U a ,  t a  do la Ctaaiaeída
¥ PA8A6£ HEREOIA
Giros, cheques nominativos, cartas de crédito y 
órdenes telegráficas de pago sobre todas las pla­
zas nacionales y extranjeras.
Custodia de títulos y valores.
Apertura de cuentas corrientes y depósitos en
pesetas y monedas extranjeras 
diY realiza por último, to as las operaciones pro­
pias de está-clase de Establecimientos y cuantas 
tiendan á facilitar las relaciones ¿mercantiles 





Salvador Rueda á América
De ia misma,en instancia de doña Remedios 
Pitíaiuga, Bobre otorgamiento de esctiíura de 
píopifftad da unos metro» de aguas de Torre- 
molinos,
De la misma, en id. de don .Antonio Jiménez
pié, sencíila, fimpia de sofismas, mirando á' 
un íado la scfildarldad, es decir, él máurísmo, 
y al otro lado á Lerroux, que repre-ieníaba el 
símbolo Se Libertad y han optado, como era 
natural, per la libeitad. _
Este es nuestro criteito respecto 4 Jas cau- ĵjei cásílíto, sobre id. id 
sas que ban producido el fin desastroso de la j oe la misma, en id. de doña Concepción y 
solidaridad. i doña Teresa Morales de ía Rovere, sobre Ídem
Esta es nuestra opinión respecto á los mo-; }dera 
«vos que han détermidado é! De la misma, en soHcitud de don Basiliso
últimas elecciones eti la dudad cpndaL s García de Alcaraz, reclámanáo contra la Em- 
. ,Si io sucadifiO/ha stoó U|l biSn pare los | presa arrentarla de Arbitrios mu icipales. 
Ideales que consíííuyeh el a mor dé nuestros j De la misma, en expediente de reconstiue- 
amores, el tiempo, las eifcunsíancias y los'ción de la casa número 10, calle Feijóo, 
acontecimientos nos lo dcmostraráíi. | De la misma, en escrito del Archivero de es»
X X . fta Corporación.
j Los diez son aprobados.
I F inal
Hiriii I 1(111) 1
OCASIONT., j X • , . „ . . , No habiendo más asuntos de oue tratar, sePara vender á muy buenos precios Îtiajas n-1 ggg¡¿j,̂  siendo las tres y Cuarto,
Sé desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Toleteros y otros,objetos de valor. 
Q ííllie  d© 9
La Alianza-DuíGe
De la importancia que tendría el viaje da Salva-1 
dor Rueda á lás Repúblicas, araeri.-anas da fe Ia| 
Piensa de Cuba. Véase cómo se expresan revistas I 
y diarios. ’ |
Eí Fígaro del 22 de Noviembre: |
«Nos hace una promesa y una consulta el gran ] 
poeta y queridísimo amigo Salvador Rueda. | 
Lá promésa es rniiy bálagátíorá, y la córistrlfa | 
queda resuelta expresando al autor insigne de ¡ 
Trompetas de órgano que sus compañeros y admi-1 
radores fie Cuba recibirían con su visita un honor I 
memorable y una alegría intensísima, que ha del 
enorgullecer núestfo sentimiento nacional.» ( 
De la misma revista, 29 de dicho mes; |
«Nuestro cristínguido colega El Comercio, pot la ? 
pluma, siempre brillante y siempre generosa-, tíej 
Fuenteviila,recoge cí n fruición la cárta que nos ha | 
dirigido Salvador Rueda, eri la que airuncia éste í 
sus deseos de venir á Cuba. Para la realización fe-1 
liz de tan anhelada vi Jta, en lo que importa á to-1 
dos sus aspectos, es eficacísimo 11 concurso franco | 
y decidido qü»if"8 brindan los prestigiosos com­
pañeros del importante diario. Procedan así todos, 
y «el embajador gallardo» de la poesia española 
vendrá á la Habana.
Por nuestra parte, hablamos coincidido pon 
Fuenteviila en las advertencias particulares y opor­
tunas al gran poeta, conocedores del medio y de 
sus elementos. ' i
Confiamos eií que el viaje de Salvador Rueda ̂ 
siempre habría de hallar entre nosotros honra al- f 
tísiraa y n. t̂ural provecho.»
De El Comercio dél dia 24:
«Salvador Rueda piensa visitarnos.
Así se lo dice el insigne poeta á su amigo Pi- 
chardo.
Ruada desea venir á Cuba. Ha sido siempre uno 
de sus ideales.
Él maravilloso pottá se ve seducido por la idea: 
de Ricardo Cálvo, hijo del inmortal actor, de em­
prender juntos el viaje por América, recitando 
aquél versos de Rueda.
El Fígaro acoge con entusiasmo la idéa de que el 
grau poeta venga á la Habana. No le faltarían aquí 
atenciones y homenajes
Nosotros quisiéramos que Rueda viniera. Zorri­
lla estuvo aqui también, y su paso por la Habana 
lo registran con orgullo las crónicas de aquel 
tiempo.
Para nosotros, la visita dél esclarecido bardo
i m © v 0
Ya las sombras se van. En los alcotes 
y en el fondo en que créce n los mimbrales, 
las perezosas brisas matini(le& 
fingen de amantes brisss los rumores.
Tal vez cantando idílicos amores, 
dejan correr las fuentes sus raudales; 
y en los vergeles ciñen los rosales 
süs Júnlcas brillantes dexolores.
Todo se apresta á recibir al día; 
l?s aves dueñas de la selva umbría, 
dan sus himnos de amor i. la enramada.
Y al, dulce anhelo que la tierra siente, 
brota la luz del encendido Oriente 
¡como fulgor de ííimeñsa llamaradal
Hoeli© de San
Entorno de la llama enrojecida, 
salía y bulle la turba callejera; 
y al son de la guitarra placentera 
brota el cantar, cual queja dolorida, .
, Para endulzar lo amargo de la vida, 
se escauvia el vino y la locurairaperaj 
hasta que, al fin, la turba vocinglera 
torna á callar, por el placer rendida.
La apuesta moza, de virgínea frente, 
al dormirse en su lecho enamorada 
sueña caricias de ignorado dueño.
Y al despertarse con la luz naciente, 
suspira al ver que la Fusión soñada 
no dura más que lo que dura el sueño.
iV en d iáa l
No eres dichosa. El árido sendero 
de la vida, que cruzas, te envenena; 
y aunque procuras disfrazar la pena, 
tu rostro es imprudente pregonero.
Cárcel lujosa te brindó el dinero, 
pero ese bien tu aspiración no llena; 
que auB arrastrando de oro la cadeaa 
nunca será envidiable el prisionero.
Sonámbula de amor siempre dormida, 
fué la ambición en ti rugiente lava 
ciñéndose á tu pecho, abrasadora.
Y hoy del tirano al yugo sometida, 
llora sus males al sentirse esclava 
la que ha nacido para ser sefioral
Y. LUQUB G u tiér r e z .
DE LAS
Cuenta» eoyi’iente» A la vista
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 100 
de interés anual. * . . .
Las de moneda extranjera devengaran el ínteres 
I que se estipule en cada caso.
Cuentas cori'ieníes A-plazo
Estas cuentas devengarán interés con sujeccióti 
á los siguientes tipos:
1 112 por 100 anual las de 3 meses fecha.
1 3i4 por 100 anuarias de 6 meses fecha.
2 por 100 anual lás de 1 año fecha.
Ef Banco podrá acordar, á petición deUnteresa- 
do, la devolución de los fondos depositados^ en 
cuentas corrientes á plazo, antes de su vencimió»- 
to. En éste caso ni el Banco cobrará descuento 
alguno por el anticipo, ni el cuentacorrientista 
percibiráel interés señalado á su cuenta. ^
De ios'fondos en cuentas á fecha podrán dispo­
ner libremente lós interesados el dia del vecimien- 
to. Sí no Jo hicieren ni manifestaren su propósito 
de cerrar su cuenta, el Banco la considerará reno­
vada por Igual plazo.
Ei Banco Hispano Americano dará á sus clien­
tes ventajas y facilidades para cuantas operacio­
nes de Banca y Bolsa deseen f eáJ.izar,
Aguas Ae Laiijaiijn
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
póT falta de ejercido no hace de un modo comple­
to la digestión.
DESDE ANTEQUERA
La junta manicípsl republicana, ha acordado 
celebrar el triunfo de las elecciones ganadas 
por los valientes y entusiastas republicanos de 
Barcelona y Valencia, el próximo domingo 27.
A! raifmo tiempo me comunican haga pre­
sente á la comisión organizadora y republica­
nos de esa, que con el mismo objeto celebran 
en ia misma fecha tan glorioso triunfo, su más 
entusiasta felicitación por su acuerdo é Invita­
ción.




C o3*]?etB poiidexieia o f i c i a l
La Dirección General d e  Correos, ha comu­
nicado ya las Instrucciones p a ra  la c irc u la c ió n  
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cía-1 p o r  Cíírréós dé la COr éSpO ñdehC ía oficiál, de 
ses áO‘90 céntimos libra, garantizando el peso y  I c o n fo rm id a d  COn lo que p re c e p tú a  el Regía- 
4 calidad. _  , • • :■ -liaéfiío.de iaodificv.do. por real decre-
JSSaptioeiE n i l m e r o  y  2 2  [to de 24 de Séptiembreanterior.
sso c ied á il A ndiiim ai 
Capital; 100 millones de pesetas
Direcclóntélegráfica.—Hlépaner.
Domicilio Social.—Madrid.—Sevilla número 1. 
Sucursales.—Barcelona, Pelayo 58.
Málaga.—Larios 9.





El Consejo de Administración de esta Sociedad 
en vista de las utilidades del ejercicio de 1908; 
ha acordado repartir un dividendo activo de 6 
pesetas por acción, que con el distribuido á cuen- 
íendría gran valor moral; sería el abrazo de la poe-\ ta  en el mes de Juiio último, forma un total equi- 
sía española, cuyo cetro empuña actualmente Rue-| valente al 6 por 100 del capital desembolsado, li- 
da, á la poesía cubana. ■ ( bre de todo impuesto.
Y nosotros nos ponemos desde hoy á disposi-l Elpago de estedivldendaquedaráabierto,des- 
c ióhdé£/E ‘£^^0,.pof si Pichardo, cubras grandes) de el día 2 de Enero próximo, en las oficinas 
iniciativas somos los primeros en reconocer, y mu- céntrales de este Banco, en las de sus sucursales 
cho irás tratándose de hombres ilustres, acude á ' de Barceloña, Málaga, Granada, Zaragoza, Sevi- 
algún medio—y creemos que lo hay—párá que la) Ilá y Coruña, y en los sigüientés éstábleeimiéWfOs: 
estancia de Rffeda en Cuba, en el caso de que ven- j En Gijón, Banco de Gijón. 
ga, fuera digna iJel preclaro cantor y de la caba-l En Santander, Banco de Santander y Banco 
llerescahospitalidad criolla » . ^Mercantil.
De igual diario, del 27, refiriéndose á El Triunfo: 1 En Bilbao, Banco de Bilbao, Bancp del Coraer- 
«Atento siempre el distinguido colega átodo lo, do, Banco de Vizcaya, Crédito de ía Unión Mine- 
qué, signifique propender á la cultura pública, y j rá y Casa de Banca de don Andrés de isasi. 
conocedor de los grándes méritds del poeta átída-| En San Sebastián, Banco (auipuzebáno. 
luz y de lo provechosa que sería su visita á Cub «,f En Burgos, Báncó de Burgós'. 
estrechando más y más los lazos que á los poetas | En Oviedo, Banco Asturiano dé íúdüstria y Co-̂  
de la madre patria unen con los de aquí, apoya; mercio.
con calor el propósito de Salvador Rueda, que Eli Madrid, 21 de Diciembre del908.-^El secretá-
Fígaro ha sido el primero en patrocinar con la no- ! rio,/?amdn A, VaWés.
bleza que caracteriza todas sus iniciativas. I r a . i i o n  n m n B a . r v c .
Con el apoyo valioso que en esta ocasión ofre-l BANCO HISPANO AMERICANO
ce El Triunfo pudiera ser fácil el viaje dé Rueda, |  Ofrece al público cuantas fácilidades pueda de- 
y su estancia entre nosotros sería die orgullo para; sear para las siguientes qperáciones- 
él y para Cuba, que rendiría el debido homenaje | Compra Venta en las Bolsas de Madrid Barce 
de admiración al ilustre poeta.» lona, Bilbao, París, Londres, Bruselas, Berlih
D alareysta Letras. do\ 22 de Noviembre: etc., de toda clase de fondos públicos y >m?ori
«La gloria inmaculada del excelso poeta españor-industriales. ^
Salvador Rueda, el genial autor de Lenguas de fue- Cobro y descuento de cupones de valores espa- 
?^solverse en una «poteosis justísima por i ñoles y extranjeros, 
la iniciativa de la Asociación de la Prensa, de Ma-| Cobro y descuento de letras sobre todas las 
. {plaz s de España y del Extradjérb.España va á coronar al gran poeta andaluz, va á --------  . . . . . .




Vinioolft áel N orte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
i Arenal, número 23, Málaga.
O íro id o  M e r s a i á t i l
Relación de ios datnnifiesdos que han sido 
sócoftidos por el Circulo Mercantil.
Lista Rúni. 54 por pías. 670
Pesetas
Suma anterior....................
Antonio García González, Imagen.2* 
Antonio Jirnénez Gómez, San Juan 8. 
José Jurado Medina, Polvorista 18, 
Josefa López Vázquez, Zamorano 6.
José Lacalle, Curadero 3..................
Carmen Lebrón Soto, Bustamante 10. 
Francisco Lata Linares, Trinidad 6. 
Rosalía Gea González,Zurradores 13. 
María Márquez López, Eímitaño 16. 
Manuel Martín López, Peregrino 24. 
José Muñóz AIyarez, Arco 11.
39 535 
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Andrés Rufz Muñoz, Trinidad 12. . 
Isabel Rico Rodríguez, N. Gómez 31 
Matilde Reyes Goleto, Barragán 22.
proclamar la gloria de uno de sus hijos predilectos, 
proclamando con ello su propia gloria.
Salvador Rueda no es sólo un poeta español,.és 
un principe de la poesía castellana, y los pueblos 
tolos de la-Ar/!énea deben sumar su hoja de lau­
rel á la corona que ceñirá la frente dei pofta.
£e/r«s toma con orgullo ia iniciativa, y espera I rantías.
Compra venta de toda clase de monedas y bille­
tes de Banco.
Préstamos cpn garantía de fondos públicots. y 
valores de fácil realización, bien éh cuenta’ co 
m ente ó á plazq fijo. También se efectúan prés 
tamos én moneda extranjera,
Cuentas corrientes de crédito con idéntlcaé gá-tifíoo °
Miguel del Rio Sarmiento, Trinidad 45. 
Mafia. Retamerb Peláez, Salitre 17
Juan Rámffez Olivares, Empedrado 2 
Juan Ruíz Sánchez, Aiftibiia 12 . . 
María Lucia RongSt. . , . . .
María Réyéa Cabía, EtihUaño 6. . 
Ramona Santiago Calderón, A. Pa­
rejo 22. . . ............................
José Salina Llórente, Cerezuela 4. . 
María Santiago del Rio, San Jacinto
10. ................... ...
Márla Serrano, Barragán 4. . . . 
Lorenzo Ternero Milláii, Polvorista
Iff. . . . . . ............................
Francisco Vázquez, CsHf jones 47, . 
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TeMatiyas de suicidio
Al leer este epígrafe presumifán los lectores 
que vamos á relatarle un intento de suicidio y 
qaei consiguientemente, figurarán en la comU
ám
BD lC ?iQ ,H 3BíÍ
D o m i n g o  2 9  P i o l B m t » ^  d B l 0 O S
Ca len d a rio  y  c u lto s
d i c i k m b r b
Luna creciente el 30 i  
sol, sale 7‘20 pd«5íie 4‘43.
las 5‘40 mañana.
Semana 52.—DOMINGO 
Santos tíe/zoy.—San Juan Evangelista. 
Santos ú& mañana.--LQB Santos Inocentes. 
JabiXao papa h o j
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ber­
nardo.
Para mañana,—Idem.
Efeminiies is la iuÉpenilencia
O J S X f f
PEDRO M ORáLES
Este anís superior á todo encomio y á todos los aguardientes conocidos, se viene fabricando des­
de ellño  S ,  V sufama mundial 1» debe á la irreprochable pureza desús componentes,^ á su finura, 
exquisito y condiciones eminentemente higiénicas; prueba de ello es la predilección del publico
V düé Cuanta óOn^el mayor número y más altas recompensas de Exposiciones.
necesita  decir ni inventar que se vende en todos los buenos ultramarinos, confiterías y ca-No se
fés, no en depósito sino por cuenta agena.
compensa por parte dé aquel Ayuntamiento, 
que le deba actualmente veinte y tres meses de 
sueldo.
Ayuntamientos de esta índole, que desatien­
den obligaciones tan perentorias é ineludibles 
como las de Beneficencia, merecen ser con­
ceptuados como modelos de la Administración
26 Diciembre 1808.—Lás tropas francesas espanoía, á ía vez que su conducta sirve de
ocuparon á Trujillo. proclama y garantía para los que dependan de
—Llegó Napoleón á Tordesillas, con sus la Corporación, 
tropas.^ I Estos abusos inexpilcabies que privan á un
27 D*icierabre 1811.—Comunicó Mahy al ge-; pueblo de médico, como le tienen privado de 
neral Blake, que debía abandonar los atrinche-¿botica por haber tenido que abandonarla él far- 
ramientos de Mánlsen, San Onofre y Cuafté.|macéutlco que la desempeñaba, al que se le
Aquella mañana los franceses pasaron el rio, y
acometieron á ios nuestros, que fueron poco á|igaoraríps el Sr. Gobernador, quien habrá de(nhlierar 6 n i i c í ' n n f V f V S .  SinUififapoco desalojados de las pcaicioaes que ocu 
paban.
O r ,  L a n a j a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinet® do Opttoa 
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Mipermetropia &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 áS
deben doce meses, ocurren, ciertamente,
oblig r á qué se realicen estos pagos, siquier  
sea por el respéto á la ley y pór el buen nombre 
y prestigio de las Autori jades.
El Sr. Barrabín ha abierto su consulta en la
Mejojfia.—Encuéntrase mas aliviado de la 
dolencia que sufre, el Secretario de lá Diputa 
eión Provincial, don Antonio Guerrero. 
Deseánaosle completo réstablee imlento. 
cLa Novela d« Añora» púbiiC”. ¡esta, se­
mana El mendigo de San SOu-
vestre.
Nada tan interesante y conmovedor como la 
devoción con que el protagonista de esta obra 
te consagra á velar por la felicidad de una 
huérfana, á cuyo padre sirvió! en otro tiempo 
con la lealtad del soldado yi la bizarría del 
hombre de corazón. Agotadps tódes sus ele­
mentos de lucha, muUlado yj ciego implora la 
por caridad pública para sosteneiiá la altura de su 
’■ rango á la h ja de su hija de su señor,descubre 
las maquinaciones que se opopeh á su dichá y 
con resuelta abnegación desenmascara y ven­
ce á sus persiguidores. El filósofo de Ouar- 
dilla, que completa el tomo, uiües lecciones
V entas al 
eontftdo J o y
Calle Gpai
m s s s s m is s s s s s s s s s B ^ ^
Precio
m o
ir nada y  Plaza de la Gonstitiición.-Málaga.
S U R T ID O  E N  TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D É N T IF  Y  C O L L A R E SG R A N __________ ____ _______
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su>Esta sociedad vende a l Gramo como
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las priacipales Fábricas de Suiza eif Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
9mmi
rpnelde infantería D. Ramón María Tejero, 1.506 
pesetas. . , . . ^Doña María JnsefaVenodes, viuda <»el Comisa­
rio de guerra de segunda clase don Enrique Car­
los Lanzarote, 1.125 pesetas.
Doña isidrá Gutiérrez López, viuda del segundo 
teniente de infantería don José Naranjo Pérez, 
292,50 pesetas.
Doña Carmen Pastor^ Vicente, viuda del solda­
do Antonio Benito Pérez, 182,50 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones del impuesto de cédulas personales de 
1909, de los pueblos de Archez, Alpandeire y Are­
nas.
de valerosa conformidad con su suerte á los 
desheredados que batallan con el infortunio.
Pídase en librerías, kioscos y puestos de pe­
riódicos; 30 céntimos. Administración, calle 
de Valencia, núm, 28.—Madridr ^
Oru*a ®l é isieslinos el Mltof
Sstomaca del SáiM de Carlos l
F á ls r io i^  e s p e c i a l
I
Cápsulas para botellas, planchas para los pies 
para carpetas, cemedoresy sslas 
dé costura. _ 
ds ELOY ORDONEZ.
Márqtsés número í7 .—Málagá.
sióndelos hechos dos ó mayor, número de 
personas.
Pues no es asi; y para aclarar la nebulosa 
que envuelve la negación precedente, diremos 
que en el suceso de ayer tarde concurre la 
circunstancia especial de haber intentado po­
ner fin á su vida, por dos veces en corto espa­
cio de tiempo, una misma persona. ^
A las tres de la tarde viraos un Carruaje de 
punto que en rápida carrera se dirigía á la ca­
sa de socorro de la calle de Alcazabilla.
En lugar cercano á dicho benéfico estableci­
miento detuvo el vehículo su marcha y unos 
jabegotes sacaron á una mujer que introduje': 
ron en la repetida casa de socorro.
E! facultativo de guardia, don Francisco 
don Sebastián Delgado,
balleria, 375 pesetas,
D. José Gago Palomo, teniente coronel de inge- 
La Em ulsión M arñl al Guayacol es la' nietos, 552,50 pesetas, 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de .sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
A L  P U B L I C O
El Arco Iris hace saber á su numerosa clíen-' 
ítela que desde esta fecha, tendrá oespacho 
hasta las 9 de ia noche.
La Casa del Abuslo.—Esta casa pone en |
calle Muro de San Julián, núm. 30, principal.
A informo.—Ha pasado á informe de la 
Administración de Hacienda el expediente de 
arbitrios exíraordinaTioa del Ayuntamiento de’¡
Torremolinos para 1909.
F ractu ra . — En su domicilio, calle del 
Viento núm. 25, dló una eaidala ancioiia de 
74 años, Mariana Fernández Fernández, pro­
duciéndose !a fracíurudel antebrazuizquierdo, 
que le fué curada en la casa de socorro del 
distrito.
Regreso.—Han regresado á esta capUsl la 
señoríia Deífina Jane?, su hermano don José y 
don Manuel de la Cámara Díaz.
Accidentes.—En el Negociado respectivo 
del Gobierno civil, se recibieron ayer les par 
tes de los accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros Baldomero Espinar García, Luis 
Lozano Pérez, José AlCiide García, José Ma­
ría Sánchez Alcaníarlila, Luis Rodríguez Gra-| conocimiento del público, que tiene á ía venta 
nados, José Pérez Blanco, José Campo Gal-[per bajo precio en su establecimiento de calle' 
tica y Afídiés Maííírt Arroyo. I Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi-|
A tóntaéo.—Ha sido detenido en la pre-¡ lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába-| 
vención de la Aduana, Domingo Padilla Gar-Inas de hilo y algodón, medias y calcetines,| 
cía; por atentado en la oalle de Salvago a l; botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
guarda particular Miguel Portee. |  piqués, puntos rusos, colchas y tohailas. i
Efecto del v ino.—En la casa de socorro ! T a l l e r  d©  e s s ^ p is a te F ia  |
del distrito de la Merced fué curado ayer el 'y ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
beodo Juan Aldana Madera, que presentaba , Bsquero, Duque de la Victoria 3. |
Una contusión en lá tara, ocasionada de una i se reciben encargos, construyéndose ccn . 
calda en la calle de Torrijos. f prontitud y sirviéndose fuera de la población.'
Renuncia.—Se ha recibido en este Go-í Especialidad en muebles de lujo. Se hacen ', 
bierno la renuncia del cargo de concejal de toda clase de embalajes. I
Viñuela que presenta don Rafael Torre» Vil-1 Precios sumamente económicos. |
chez. ! i B © i n t © r é s I  I
Gomisión d® abastos.—Presidida por el \ La Camisería Moderna, que antes estuvo es- 
teniente de alcalde don Manuel García Gue-?táblecida en calle Nueva núm, 1, se ha trasla- 
rrero, salió ayer por la mañana la Comisión' dado á calle Especerías núm. 10, antiguo local 
de Abastos, decomisando numerosos panes del café Sport.
faltos, pesas y medidas y leche adulterada. | AI tener el gusto de ofrecer el nuevo domi- 
Disparo.—Uíi desconocido,que emprendió Jcilio á su numerosa y distinguida clientela, !e
Per el Ministerio de la Guerra fueron otorgados 
los retiros qu« se relacionan:
D José López González, sargento de la guar­
dia civil, 75 pesetas,
D. Antonio Vergara Franco, sargento deinfante-
ría, 100 pesetas.
D, Amador de ia Rósa Diez, comandante de ca-
La Dirección general de la Deuda ha remitido á 
la Tesorería de Hacienda varias inscripciones del 
80 por 100 de propios, á favor de los ayuntamien­
tos de Málaga, Alora, El Bu;go, Periana y Carra- 
traca; importantes 2.369,33 pesetas, para su en­
trega. ______
U j I Q  r s i  Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza
Im l Tt I I L / I vifO  evitando todo mal sabor y produciendo lós mísmqs bue­
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes dÍstribuidores:TIi- 
jos de Diego Martin Marios.—MALAGA.
F á b r i c a  d e  p la t e r ía  ^
A i ^ T O N I O  4 0 A f i
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos dé platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Oadena© oro 18 küatos á ptas» 3̂ 176 el gramo. 
Pulseras y aadenaa ;oro 18 kiiates, para seño­
ras, á ptas 4 el 0 ram<»«
Todos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
C u b ie r to  E s p a f io l  c o n  4  o n ^ a s  d e  p e so  h e c h o  á  m a r t i  J o  p l a t a  d e  
JLey c o n t r a s t a d a  á> 3.75 p ta s .  o n z a  s in  c o b r a r  h e c h u V a .
F a b r i c a  Ó l l e r i a s ,  2 3
0 u e i : | i * s a l  C o m p a i k í a ,  y  3 1
f
U e  M a r i n a -
Buques entrados ayer
Vapor «Conde di Flandre», de Cartagena. 
Idem «Turia», de Cádiz.
Idem «Cabo Higuer», de Sevilla.
Pailebot «Pimpao», de Vianna do Castello.
legues despachados 
Vapor «Turia», para Barcelona.
Idem «Felisa», para Cádiz.
Idem «Cullera», para Valencia.
Idem «G. de Mahón», para Melllla.
Idem «Conde di Flandre», para Cendres. 
Idem «Cabo Santa Pola», para Biloao. 
Idem «Cabo.Higuer», pera Barcelona.
Laúd «Vencedor», para Cádiz.
D© Instrucción pública
Los maestros de Istán han remitido á esta Junta 
los presupuestos de aquellas escuelas, correspon­
dientes á 19Q9.
Paez, y practicante _ __
haber recibido considerables exis-
Mercancías llegadas ayer
C i t y L o n d o n
G R A N  S A S T R E R I A
P la z a  de la  Constitueióni 6 a l 14, p r in c ip a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas él trage com-* 
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección. . -
Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería, 
como togas, niucetas, uniformes civiles y'militares, trages talares, capas, gabanes, <5 &.
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto 
del cliente.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla­
cido. ,
Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
P recios ñ jo i marveados — — — A ltas novedades «-> o .-  P rec io s ba ra tís im os
Plazm de la  C on st itu c ión ‘6 a l 14, p r in c ip a l
Por ferrocarril.—5 cajas loza, á Romero; 9 cajas 
objetos ferretería, á Enciso Hermanos; 19 barriles 
vino, á Gallardo; 40 sacos azúcar, á la orden; 15
C a H R I L L O  Y  H O H I P .
Fpimepas matepi&e abones
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
deTuégo eTel̂ pccho*ŷ ^̂  ̂ ©caaionando la coniiguiente alarma en Jencias en arlícu  ̂ que lá permiten|ba;;íies'^j;;;;7GonzTiez; >
— el vecindario.
Bireccións Granada^ Aliióndlga nñms. 11 y 18
inmersión en el mar.
La herida la tenía en la. parte izquierda é in 
fsrior de la región e^tsmal, sin salida del pro­
yectil.
Los jabegotes dijeron que viendo,en el sitio
vez' conseguido el propósito, la metieron en 
un coche, dirigiéndose todos hacia la casa de 
socorro.
He aquí ci resullado de las averiguaciones 
que practicamos .sobre este raro suceso.
María Gü Martín, habitante en la calle de 
Angosta número 32, salió ayer tarde de su ca­
sa, dejando cerrada con llave la puerta de la 
habitación y eaesminándose al Cementerio de] 
San. Miguel.
En el tercer patio de dicha necrópolis y con 
una pistola que había adquirido por la mañana,' 
se disparó un tiro en el pecho, produciéndose 
la herida que antes mencionamos.
Nadie oyó la detonación y la suicida, vien­
do desfraudado e! deseo de poner fin á su 
existencia, abandonó ia ciudad de los muertos, 
dejando el srma escondida entre unas, matas.
Por sus propios pies y presa de la mayor 
excitación, recorrió el largo trayecto existente 
entre el Cemeriterio y el Morro del Oeste.
Allí, decidida á poner término á una exis­
tencia de miserias y privaciones, se arrojó ai 
mar, no consiguiendo tampoco esta vez su 
extremo propósito, merced ai auxilio de los 
pescadores.
En el Morid colocó él mantón que cubría su 
cuerpo y la llave de su habitación.
En ia casa de socorro se presentó el señor 
juez instructor de! distrito de ¡a Merced, ins­
truyendo las diligencias necesarias.
La suicida dijo que se hallaba harta de vivir, 
por encontrarse enferma.
Como hemos manifestado, se llama Máriá 
Gil Martin, de treinta y nueve años de etlad, 
natural de Málaga, tíe estado viuda, cotí tres 
hijos, el mayor de veinte años.
E! disparo se lo hizo á quema ropa, y el ar­
ma, según dijo !a desgraciada María, no fun­
cionaba bien, rompiéndose a! sallris bala.
En grave estado fué trasladada en una ca­
milla al Hospital civil.
Se teme un funesto desenlacé.
I vender á precios baratísimos. |  rTera’y'C.'*; 19 barriles vino, á González; 30 barri-
-E n  el Colegio de San loa4 L l Q u i d a e i ó n
guin Torríjos,43.-En este acrcdiladísimo Cen-1 Por tísspaso y nueva Indushia se liquidan áR̂ ^̂ rina, áMadíoñer^ 3übÍriies licoh¿i, áGonzá-: 
tro de enseñanza tuvieron lugar el día 22 los/precios de fabrica verdad todas ias existen-1 |gj. le sacos afreetjo á López; 17 ba’’rUes vino, á 
i-uo laucK vicsuM civ ii Muc v ic u u u ,w ,« í.o .u u ie x á m e n e 8 generales de fin de año. Dieron co-J das de! muy acredUado esíab’eeiraienío de| oaiiardo; 25 barriles'vino, á la oraen; -2 vagones; 
donde se encongaban, arrojarse al mar á á las 11 y terminaron á las 4, siendo armería y cuchiUería La To/eda/hz, 36 Compa-lipinerai, á Van luiken; 50 barriles alcohol, áRodrí- /
muior, se echaron tras ella para salvarla, y una|examinados más de 60 niños, presidiendo^ el ^ñia 36. guez _________ f
párroco don Sebastián Vallejo y los I ¡gjjj sa s tre ría  «City of London, plaza 
ilushados profesora púdicos don Vicente Mi- .¿g ¡g Constitución 6 al 14 principal, se necesi-
retPaacual, don Juan García Ledesma ye!  ̂tan buenas oficialas.profesor de francés don José Marte. |
Los alumnos pertenecientes á los tres gru- f . . w**xan
pos en que lá enseñanza y la escuela se e n - 1 curante todo el año paríiclpaciotíes,de laLo- 
cuentra dividida, contestaron pronta y ga-f^^ía Nacional á los clientes de Posta Celi, 
tlsfactoriamente á las diversas preguntas de «Santiago, 6. ^  ,
iDS respectivos ¡programas, así corno á las fOf-Í Vinos legUimos de Jerez, San Lucar, Acre- 
muladas por los señores del Tribunal, c lr c u n s -Imitadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas
tanda esta última que claramente demuestra i arroba.
5 . 0 0 0  R E L O J E S
á
Información Militar
P l u m a  f  E s p a d a
que la enseñanza dada por el profesor superior 
don Bartolomé Garbero Domínguez no es ruti­
naria ni meñiorista; y que no han resultado 
defraudadas las esperanzas que loa padres de 
los alumnos concurrentes tenían en tan celoso 
é ilustrado profesor, á quien con tal motivo y
la la provinaia
_____ ^_____ _________ _____ j H urto ,—En el sitio denominado La Manga,
al par que las gracias por su amable invTíseión;t^™tno de Casares, ha preso ia guardia civil 
tan agradable y simpático acto, enviamos!  ̂ t-eón, que vendió á Antonio Váz-
nueaíra mis entusiasta enhorabuena, recomen-f Guerreroj en la suma de 73 pesetas, dos 
dando por nuestra parte A los padres tan nueve hurtados en el monte de
portante centro'de enseñanza.. |E! Duqu,e al vecino de Ronda, don Juan Ro-
(ÚÍ& ágapes?®;® ©©f f ®©» 
del puerto cíe Máisg».
El vapor correo francés 
Moulouya
saldrá de eéle puerto el día 5 de Enero para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo
{>ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Formosa
saldrá de este puerto e l-12 de Enero, para Ib'o 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires. .
p e a l  z a ü  a l  p a p  B ^ a y o p  y  l^ e t a ^ l  ó  p p eo i* o i
g f i g u i e B t e ^ :
Eeloj’ de nikel y acero Sistema Boskopf Patent para eaballero á pesetas.
» » acero y nikel modelos nuevos » » » .









5» » acero y nikel » » » »
Infinidad de relojes de todas elases para señoras, caballeros y niños.
n o t a .__El próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.
Cali® Granad 9 al ift? y ©anta L*ucia
Al H ospital —De una de las pilas pú*- idfiguez Palacios.
dera que existen en e! Muelle de Heredía,
yó un tablón sobre el Jovíea de 18 años, José 1 ® ! , , ^ disposición del juzgado
AlvpfPT rfiiAc Síf* hfiHssha apnctarl/i ^A|COrfC3p.Onul6ntS.Aivarez, qusfe se haUaba acostado debajo de 
aquéllas, produciéndole profunda contusión 
en el costado derecho.
Después de recibir auxilio facultativo en la
El vapor trasatlántico francés
Fepagne
saldrá de este puerto el 20 de Enero para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
. Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Denuncia.—Los vecinos de Machaíavia-|Florionapoli8, Rio Qrande-do-Sul, Pelotas y Por- 
ya, Bernardo Tovar Campos, Antonio Saida-fto-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
ña Gallardo y Eusebio Molina Ramírez, hanUa Asündóü y Villa-Concepción con trasbordo
P A S T I L L A S
T f l ^ T R A N Q U E l O , ,
Grandes almaeenea
— DE —
( R a l s á m ic a s  a l  Q re o s o ta l)
Son tan eficaces, qué aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA
Droguería N. Franquelo, Málagacasa de socorro del distrito, fué conducido all^Wo fS'Í^W'Sos al Juzgado 'éspectÍTO poríe" Monteyideo, ypara^osarto,^!^^ 
Hospital civil. de don
Cts» y  poses’ón,~r-Ha cesado éti el eargo ! Claros Molina. Sin liceneia.-ei alcaidé de AtajMe, don Roque Sánchez licencia ha |  p^j,^ carga y pasaje dirigirse ásu consignata
Ríq,sustituyéndole en la presiciencia del guardia civil de TorfemoHnos y |  j.jQ pedm Gómez chaix, calle de Josefa Ugar-
i Yunquera un arma de fuego á cadq uno de ips te SA l̂entos 26. ««álaga, 
^vecinos Adolfo Maneja Sánchez, Francisco 
i Avila León y Agustín Doña Teruel.
tamlento, don Antonio González.
A cobrar,-r-Lo8 Sres. Jefes y Ofickles de 
excedentes, reemplazo, córaisiones activos y 
pensioniiías de la Orden de San Harmenéglj- 
db, puedenpresentarse enel Gobierno Milhar,
. .  . . . .  .é , . . . . es to , ... . SANTOS. 14 y GRANADA, 31.-1^ALA0A
.,‘ft« -1.x c “ o . « ^íablccímíenio de Ferretería, Batería d» Cq-
amlpos de Io aÍ*no Francisco SolanO|gj¡}¡} y Herramientas de todas clases.
P c /a& s iherSató^^ exigiéndole, bajo arnenaza de muerte, i Para lavc-recer ai público con prec
Anónimo. — En Alhaurín el Grande han 
sidp. presos Antonio García Rueda y Salvador 1 
dé'tres á c incí á 'p S tó r  susTabé^^^  ̂ eí primero y cÓmp!i- |
actual. |ces los dos uítlrnos de anónimo dirigido al ve-'
Qulncsnarloa.—Los
conocidos por Eusebio y Peldjopos ingresaron
I I  L i a  v e r o  -
P@ rnaiido R odrigues!
ven-_ .......................... ________________________  _ io» muy
i depositara en cierto sitio !a cantidad de 20,000. tajosos, se venden JLoíeŝ de Batería de Cbcina,
StToor^dGobtrSmCL^^^^ T dé'Pts: 2;40-3--;3.75~4,50-5,í5--6‘̂
^ n in ín l f !  ^  I n S  ^  D A j ‘ u I ' detenidos ingresaron en la cáfcel con-“i 90 y 19,75 én adelanfe hasta 50 Ptas, üenimcia. — María Diego Rodríguez ha |  victos y confesos de su delito  ̂ Se hace un bonito regalo á todo cliente que cois
presentado una denuncia mi la inspección dej Tambiéitmanifestaron ser autores del
vigilancia contra Gabriel Carrasco Fernández, |tp  de robo llevado á cabala noche del 15 en el] B á l s a m o  G M e n t a l  
por amenazarla de muerte con un rovólv.3r, Idomicilio de dicho señor Solaro Burgo. I Callicida infalible curativo radical de Callos.
l»cand.^Io»os.-^LIan sido detenidos y |  Suloidio.-En la barriada de Benajarafe ha';^®
ift'guíofidad;fpuesto fin á sus días, Rafael López Marfil de ■ ‘
tería, señor F/idrich, ha presentado al ministro de|respech^^ Eduardo. Rodríguez Leal y Luis 133 años. Casado; del camoo. natural de '
—Se le ha conferido el mando de la Zona de 
Reclutamiento y Reserva de esta capital,al coronel J
D. Cesáreo Ruiz-Capillá y Pimentel. i  , j  . .  .. . .
—El coronel director de la Academia de infan-1 consignados á la disposición de
la Guerra el lujoso álbum de promotores del Museo 
de Infantería, en que se recocerán los autógrafos 
de todos los que hayan hecho ó hagan posterior­
mente algún donativo ai Museo.
El álbum es Una verdadera obra de arte.
Ha tomado posesión del cargo de jefe de la
íAn rií» Artmiiií«ffarinn Millfar pn p1 cninici'Pt'inSecció  de d inistració  ilitar e  el mi isterio 
déla Guerra, el intendente de división Sr. Arroyo.
— Ha sido destinado á e s ti  comandancia de ca­
rabineros, el capitán D. Eladio Soler Pacheco.
Servicie para hay
Parada: Borbón.
Visita dé Hospital y provisiones: Borbón, quinto 
capitán.
Mmlrn locaSss
Adm inistración modelo. — El Ayunta­
miento de Aíhaurin de la Torre ha acordado 
publicar la vacante de médico titular de aquel 
pueblo, que ia desempeñaba el facultativo don 
Ramón Barrabín Landero, por haber sido nom­
brado por el Ayuntamiento de esta capital su­
pernumerario para cubrir plaza de la Beneficen­
cia Municipal.
El vecindario de Alhaürftí dé la  Torre des­
pidió con muestras de afecto á dicho 
vo, que durante su estancia supo captarse 
grandes simpatías, dejando grato recuerdo
Mota Cuevas, por escandalizar en la via 
bisca.
lsf  s, cas ; l p , 
pd'lcharaviaya y habitante en Vé í
Nuevo Mundo.—Es muy notable el nú-
mera de Nwevp Aíamítfdé esta semana, cuyo
sumario: es el siguiente:
Las elecciones de Valeniia.--Encajona-!
mieato” de una corrida dé Mlura en el Empgl-i 
rae.—López Silva iráprasionando un gramófo-l
no.—El mensaje de las diez mi! mujeres: cau 
sa interesante en Bilbao.- La tiple Ursuía Ló­
pez.—Asamblea dé ganaderos en Madrid.— 
El gran artista de ópera Tiíta Rüffo.—Enanos 
y giganíes.^El Presidente Castró en Euro­
pa.—Draga para la extracción del oro en To­
ral de los Vades.—El ferrocarril directo de Va­
lencia & Madrid, y oíros muchos asuntos de 
palpitante actualidad.
Publicacioass.—¿a CoraedraSemano/pu­
blica los miércoles una 6 más obras dramáti­
cas completas. Precio de cada cuaderno 25 cén- 
timos.Casa editorial de La Ultima Moda, libré  ̂
íí«s y puestos de periódicos.
Presupuesto».—Para su exámén y .ápró- 
bación se han recibido en «I Gobierno civil 
los presupuestos municipales de Ojén y Coiri, 
correspondientes á 1909.
GoaSucotóu; —La súpérióridad ha dado 
fas epefíunas órdenes paíalá/;con^qcgíón-4í
- . ez-Máíaga.
Para realizar su propósito se dió cinco pu- 
I Haladas con una navaja de afeitar, situadas 
'dosenSas muñecas, otras tantaren las pier­
nas y una en la garganta, falleciendo horas ¿ 
¡después sin poder articular palabra. " |
Puesto el hecho en conocimiento de! Juzga-1 
[do instructor del partido, personóse éste en en 
■lugar del suceso, ordenando el levantamiento 1 
I de! cadáver. |
Igrtófanse los móviles que impulsaran al 
: suicida psra adoptar tan extrema resolución. I
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Uiíico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Café y Restaurant
Félix Sieoz Calvo
La Loba—José M árquez Cálix j 
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN --MALAGA) 
Cubierto dedós pesetas, hasta lás cinco de"̂  la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pUíe del día. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de S¿íB Telmo, (Patio de la 
Parra.) ''
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA ,
Estenso y  variado surtido .en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de aflgodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTRERA
Se confeccionan, trajes de todas clases,,




. m r n m m  m  áLCQHQL m m  . ;
Marca Gloria de tránsito y para el cohsúmG eos 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetas arroba de 16 2¡3 litros.
Secos de 16 grados 19G6 á 4 pesetas, de 1904
rt i , . á 4,50, de 1903 á 5. de 1902, á 5.50. MontillaPer diversos conceptos Ingresaron ayer ea ia á 6 Madera I  s
TMor.ri» de Hacieeda, 98.422,75 peseta.. |  ‘  , ¿ ^  d .  , q d 20. Solera atehl.operIor i  25 S í /P S Í
. ,,, , , _  , -pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
6 y 6,50 pesetas.
‘te Bur- Moscatel, Lágrima, M ái^a color y Rome des-
Delegación de Hacienda
gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán.
gos Muñp^ para los gastos de la demarcación de de 8 ptas. en adelante.
J.3 pertenencias da mmeral de plomo de la mina Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope ;de vino á 
titulada «San Antonio», termino de Marbella. j lO pesetas, vinagre pufo de vino á.3 pesetas.
_ , — I Todos los vinos por bocoyes un real menos y en
El Ingeniero^ Jefe de montes comunica al señor partidas importantes precios especiales.
„ . , „ .................. páí i
entre aqudíOxi vecinos,con los que ha compartí-1 penal de Granátia de ios reclusos en fa cárcél 
do durante muchos «ños las amarguras de su ! de Málaga  ̂Juan Avüés Barroso y Cíistóbal 
profesión, en ia que ha obtenido como ie-| Verdejo Segura.
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
i judicada la subasta de aprovechamíentode psstos 
¡del monte denominado «Utrera», de los propios de 
iManilva, á favor d« don Francisco Hembría Ocáfía.
ú'
T éialM éia  se vende un automóvil dé 20 ca­
ballos, î as! nUevo. V
A l a m e d a  81
Por la Dlrecdón general de la Deuda y Clases 
[pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña Emilia Tejero Vizconti, huérfana dél co»
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En lá Cer­
vecería Pasaje de Héredía, esquina á Santa Lucía.
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske)
Von heute Abénd ab ohné Unterbre chung Ans- 
tich Deutschen Fassbierés (Pilsener Sty) diréct 
importirt von der Kaiserbrauerei in Bizmen 
KldnerBock  ̂ ^
Qrosser » . . . . . .
Pro Lítor ue ber die Gasse . 
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es 
adet alie Herren der Deutschen Colonie freun- 
dlichsteéiri
Der Wirt.
Café de lúa Marina
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles. . , .
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro. .




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médicó-Dírector de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
GISTER, 8, PISO PRINCIPAL
E L AGUILA
£ 1  c a lz a d o  m d »  e l e g a n te ,  
m d »  e c o n ó m ic o  y  d e  m d »  I n jo
ESPJEGIALilDAD A  L  A  M S B  IDA  
P l a z a  d e l  ¡S ig lo  n ú m e r o  1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)




En la mejor calle de Comercio y por traslado se 




Pinturas preparádás, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos ¡extranjeros y nacionales, 
mineralés. • *
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Semanalmente se reciben las aguas de esfos ma** 
uantiales en su depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa Maria, 21 con puetta en calle* 
Molina Lario.
Es ía mejor, agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por sei 
estimulante.
Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estóm ago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digéstiones difir 
cUes.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ots. botolla do 1 litro  sin casco.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que estén y con faltas de pie­
zas sé componen, dejándolas como nuevas.




Eniimii u m  Mw i m
conteniendo
los más hermosos productos deVMundo.
A bierta de l.®aie M ayo ik. d© O c tu b r e
..r EÑLAQ5ÍAN
ENSEÑARÁ AL MUNDO 
' los productos especiales . 
y los elementos dê  ̂ las lOíaciones
la  r e p r o d u c c id n  r e a l  de las principales 
estaciones termales y balnearias 
y de los centros de recreó de Europa 
y América.
50 Palacios para Exposiciones, ocupando una 
superficie de más de 20 hectáréas, se destinarán 
á las Ciencias, Artes, Educación, Economía Polí­
tica, Artes liberales. Artes decorativas, Máquinas,
t RAFAEL BAEZA VIANA |
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del país v  É
n X T U A N J T B R O  1
de M a^erv  d“e “ " f  J  ">s<Udas de mármol A
cas á otas 9 e?m¿rn S fw aá  ^ centímetros de espesor con tavi- Sptas. y el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35. ®
ESCULTUIH8 Y fflIÜSOLEOS i
Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
Domingo 27 Dlolemtive de 1908- ——  -  î LiWWwmiifc MArtmiMwiawi
I
Lápidas de mármol blanco desde 5 otas.
y  a lc a y a ta s  d o ra d a s  á  p ta s .  12
so lid ?¿‘'lo?na?tP t̂M^^^^^^  ̂ ^ domicilio con catálogos de lápidas si no lo
idín.Moo.------Bijíi?__  ados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
I
lápidas con catálogos.
V i s i t o p  0 s t e  © s ta l i l© e l i s a l© u t o
Navegación, Electricidad, Agricultura, Hórtícul-! 
tura,‘Alimeiitación, Industrias textiles, Industriás!
Químicas, etc., etc 
Más de 56 hectáreas de magníficos paseos y 
avenidas, encantadores jardines, lagps y canales 
espléndidóŝ '  ̂  ̂-
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Vieio 6 1




pudiendo contener 80.000 espectadores sentados, 
y donde se verilicarán reuniones.spdrtivas y atlé­
ticas.
Toda pregunta relativa á productos industria­
les, Instalaciones, concesionesj Restaurants, Con­
tratas de músicos, orquestas, distracciones espe­
ciales, fuegos artificiales, etc., deben dirigirse in­
mediatamente al
Secretario Imperial International Exhibition 
Shepherd’s Bush, London W, 
IMRE KIRALFY, 
C o m i s a r i o  g e n e r a l .
á ojos Gorrados
NINGU NA MÁQUINA D E  E SC R IB IR









J U A N  P A R B J A
C a l l e  IVueira nápLero 4 0 —S E A IiA C A
Para comprar con toda confianza y  áprecios sin competencia, visitad este establecimiento. 
Acaba de recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor-- 
tantes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y  m ultitud  de objetos m uy  artísticos en 
plata y  electrO‘pla tade  todas clases propios para regalos,
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y  esmaltes a n t i c u a s  y  modernas.
ton, Filadelíia, Chicago y las principales po-j 
blaciones de América del Norte.
Do eanidad |
Lacierva viene ocupándose estos días del 
medidas sanitarias, completando iodos los de­
talles para poner en práctica la resoluciones
i iLa Previsión Andaluza99
s in  hflh^i*fln+í»cni-nl>í*rir.io r  cr  ia u  l  r l i  s m  n a p e r  a n te s  p ro b a d o  l a ,^el instituto de previsión contra las Invasiones;
m rD E R W O O D
Se deja á prueba sin compromiso
6000 referencias en España 5 años de garantía
Pídase el catálogo á.Don Guillermo B. Truniger (Balmes 7) 
Barcelona; en Málaga y provincias, Alfredo Kluft y Amat 
(Capitán n.° 4 y 6.)
DESEA
UNA SEÑORA
.adquiriruna caja de caudales tn  buen uso, re- 
¡ fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este requi. 
i sito.
i Proposiciones á X. Z. Lista Correo».
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge­
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermeda­
des nerviosas etc., un remedio sencillo, verdade*- 
ra maravilla cürativa, de resultados sorprenden­
tes que una casualidad le hizo conocer. Curada 
personalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usaren vano todos los medicamentos 
preconizados, hoy en reconocimiento eterno y co­
mo deber de conciencia, hace esta indicación, cu­
yo propósito puramente humanitario, es la conse­
cuencia de un voto. Escribir á Carmen M. J. Gar­
cía, Aribau 24, Barcelona.




 ̂é San F0tevsbui*go
La Duma ha aprobado una orden del dia ex­
presando su simpefia hacia Iqs Esfados síavos, 
y la esperanza de que el Gobierno protejerá 
sus legítimos intereses.
De Grenoble
Ha fallecido en esta población el general re- 




Ha quedado constituido defíoitivamente el 
siguiente ministerio:
Presidencia é interior, Gampos Enriquez. 
Hacienda, Espreneira.
Guerra, Teüez.
Negocios Extranjeros, Wenceslao Lima. 
Trabajos públicos. Cabro!.
1 aniDien eteciua w Justicia, Alamor.
W  CONTRATOS Dp ADMINISTRACIÓN í  i
Mañana llegará á esta población, proceden­
te de Madrid, el conde de Tattenbach, quien 
se poresionará inmediatamente de la embajada 
deAlemania.
D® Faris
Todos los peiiódicos dirigen un homenaje á 
Mr. Fallieres.
Los órganos republicanos ven en la agresión 
de ayer el resuitado de las excitaciones nacio­
nalistas.
Contrariamente, los diarios de oposición 
aseguran que se trata de un exaltado que se 
sugestionó á si mismo.
Hay que aprovechar los pocos días que quedan ? p -  gi V a tic a n ^ M s^ l^ ^ v id a d  sin ceremo- del presente mes para poder comprar Salchicho- | ” vaiicano paso la XNaviaaa,sin ceremo
Ms, Jamones y toda clase de Embutidos, por las c,*n i ut i j. js • i - txtres cuartas partes de su valor. i El Papa suprimió la tradicional recepción de
Salchichón extra el mejor que se conoce de 7 Cardenales y personajes de la Corte pontificia, 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50. I lo que dió pábulo al rumóf que Pió X 86 há-
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe- liaba indispuesto.
Nada hay más incierto; el estado del Papa 
es inmejorable. Por la mañana concedió au- 
iSi^nclss
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba Í- Si dispensó á los palatinos de las acostum
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
qaeexije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayolÚOS,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas ,
Esta Sociedad garantiza á los propie- 
taños la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los cofatfatós 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 áfibs."
Los pagos .de los arTendamieñíós de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 




garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los Inquilinos, efectuando lá 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
que regresar ai puerto por el mai tiempo.
Coméntase la frecuencia con que suspenden 
su salida los vapores correos’ de Baleares, por 
lá eircuristancia de que e! mar esté algo pica­
do, y en cuanto á esta última suspensión ex­
traña bastante porque ayer salieron muchos 
barcos dé vapor para Sicilia.
Si esta tarde abonaaza el temporal, saldrá el 
Cataluña.
Antmftoión
Las fiestas continúan animadas, á pesar del 
nial tiempo, y transcurfen .sin incidentes.
Sin oflóinas
Hoy yacan todas las oficinas menos. la del 
palacio de justicia pues han funcionado los 
tribunales.
P® t  i g o
Se sabe, oficialmente, que para últimos de 
Enero ó principios dé Febrero vendrá una di­
visión Italiana compuesta de los acorazados 
Reina Elena, Víctor Manuel y -Nápoles,
Tambi(érf visitarán Féírol y Gibraltar.
del cólera.
A d h e s i ó n
Melquíades Aivarez ha recibido un telegra­
ma de Falencia, diciendo: Partido republicano 
palentino ha acordado unánimemente, siii ab- 
dic'sr de sús ideas, cooperar decidida y leal- 
m?nt á la réálización del programa de Zara­




Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Todos los días hay Magro fresco y despojos de bradas felicitaciones fué por aconsejarle los
Cerdos á precios los más económicos. ■, médicos
i
que permanezca poco tiempo en los
I J I f ' T r t   graotíes salones, menos caldeados que los de-
WiSTORla CARNECERIAS 34 AL 38 parlamentos particulares.
Aunque rio se ha fijado la fecha del próxltíió 
consistorio, Fio X trabaja en el estudio de los 
expedientes relativos á la provisión de lás dió-
MHHttHBMail
LA ALEGRIA
C^an Restaurant y tienda de vinos de Cipria-' cesis vacantes.
X j Dicen los oficiosos que el Papa ha resuélto
I adftíflíít/^ cubiertos desde pesetas 150, ptesclndir de las Influencias y nombrar á los
uenovesa, a pesetas 0 50 ̂ digcipUna del clero.
De Méjico
En la plaza de la ciudad de Juárez se han
en adelante 
A diario callos á la 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero, 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en
La Alegría.—IS , C a s a s  'Q u e m a d a s , 18.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torrueila
í celebrado varias corridas de toros. 
j Para la quinta estaba contratado el diestro 
I Firutitos,cuy o artístico trabaje, toreando y raa- 
f tando, fué muy aplaudido.
I Dando pruebas de conocimiento y arrojo 
! despachó los tres primeros biches y al llegar 
I la segunda suerte del cuarto^pidló una silla pa- 
I ra poner rehiletes sentado. En el mQmento de 
i Intentar el quiebro,fué volteado áparátosamen 
te por el bicho, recibiendo en la cara anterior 
' del muslo derecho una herida de seis centímé- 
¿ tros de extensión por cinco de profundidad, 
 ̂que los médicos calificarón de pronóstico re-
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño- 
fas, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, I servado 
altas novedades y últimos modelos de] /^raí/íos, que cuenta con muchas sírap'tias, 
íarís y Viena. íes cuidado y atendido solicitamente.
 ̂ Boas de plumas y piel en todos tam a-j P F n v n  P 1 9  Q
hos, de gusto variado y procedentes dej A /ü  1 1. w  V lilv iC w O  
las mejores casas extranjeras. |  26 Diciembre 1908.
Extenso y variado surtido en artículos] /. 
tiara cahalleros tanto nara frín‘p« fnmn Moret ha escrito diciendo que no podrá de- 
n a v a  tanto para trajes c o m o | j g j j g f g g  B U b a o  ^ás de veinte y cuatro ho­
yara aongos. I Jo qq© inutiliza la mayor parte del progra-
Magnífico surtido en alfombras de ter-j ma cpn que se pensaba obsequiarle, 
ciopelo, moqueta y cordelillo. I ^  ruegos de la sociedad El Sitio, accedió á
Tapetés de todas clases y tamaños en una conferencia á las seis y media de la
moqueta y terciopelo.
Artículo de puñto en general para se-j 
fas y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo- 
lielos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
EL COPO
Nueva freiduría de pescado
niiinero
tarde; en su vista él banquete se realizará por 
la noche.
También quiere agasajarle con una comida 
la Diputación Provincial. ‘
I De Zapagoza
 ̂ No se tienen noticias de Chiripa, habféndo- 
h e  leproducido las órdenes de cs|^á|*
I Se ha avisado á los peones ém létos para 
t que lo detengan.




Se ha suspendido, á causa det 'jíriát:^
Se ernenóe íIpróp 25 ^  concürsO dc ñatacíón órganlzado
elasedepesrado,|arantandocura cei mismo, . «  ̂ aplazándolo hasta el dia 3 de Enero.
Pescado caliente desde las cnatro de la tarde en ] cC ataluña»
adelanté. J EL Vapor corrco Gnte/tt/ía, salido ayer, tuvo
26 Diciembre 1908. 
i¿:á,«'©aé’©ta»
Ei diario oficia! de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Real decreto anunciando que el Instituto 
nacional de preyisión sp constituirá antes del 
primero de Etiéró próxiirfd; é inmediatamente 
se posesionará el Consejo del Patronato uom- 
bfádo pdf lá disposición réspéctivá. ‘ 
Aprobando los estatutos provisionales for­
mulados por la comisión, gestora.
Reglamento dé las entidades análojgas apro­
bado por real decreto de 10 Diciembre, que 
regííá desde que se constituya e! mencionado 
instituto.
Reproduclón del reglamento de entidades 
similares ai Instituto de previsión.
Real orden estableciendo que se abra con­
curso para la provisión de cuatro plaza de 
inspectores de servicios de sanidad,creadas en 
ios presupuestos de 1909.
Concurso para la impresión del Boletín del 
Consejo superior de emigración.
Anunciando, hallarse vacante la plaza de 
Académico de número, déla clase de profeso­
res, ien la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.
Aumentando tas cantidades consignadas pa­
ra las divisiones hidraúlicas dei Pirineo orien­
tal, Tajo y Guadalquivir.
Ordenando que se incluyan en el plano dé 
1909 los estudios de defensa en Cervera, con­
tras las inundaciones del rio Pisuerga.
Subasta para el aprovechamiento de esparto 
de los montes del pueblo de Tabernas (Alraa- 
lia).
Pliego de condiciones para la contrátación 
de un empréstito de 250 000 pesetas nomina­
les, á la pair, con de'Stino á la Cdnsfruccfóri déf 
palacio muriicipal y su mobiliario.
lá i i i  n o t le ia ®
La carencia dé noticias es absoluta.
De paseo
La reina Victoria paseó por la población, 
acompañada de la duquesa de San Carlos.
También salió de paseo la reina doña Cris­
tina, con la marquesa de Peñaflorida.
DO esza
Don Alfonso marchó á El Pardo para cazar, 
juntamente con el conde de San Román y el 
marqués de Viana.
Homenejé á  Cataluña 
Hoy celebró una reunión en las oficinas de 
El Pais la comisión encargada de organizar el 
homenajeé Cataiúña, asistiendo los señores 
Galdós, Morote, Nougtiés, Castrovido y mu-l 
chos más. [
Acordóse celebrar un homenaje eri honor del 
Cataluña radical antisolidaiia, por el esfuerzo] 
inereible que realizara venciendo á los eriemi-' 
gPS de la.libertad y de la patria. f
También se decidié que el homenaje fuera 
extensivo á Blasco, Beltrán y Azzati.
Procuraráse que el acto revista los caracte­
res de una solemnidad nacional, realizándolo 
el dia que lleguen á Madrid los representantes 
de Cataluña y Valencia.
Dichos representantes serán recibidos en ia 
estación por loa republicanos, celébrándose 
después un almuerzo eminentemente popular, 
á fin de que asistan al mismo cuantos lo de­
seen.
Para entender permanenteinente en los tra­
bajos de organización del homenaje,se ha ele­
gido nna subcomisión formada por Morote, 
Santillán y Nougués.
El mitin que se anunciaba como parte del 
susodicho homenaje, se ha aplazado temporal­
mente, hasta que pueda asistir ai mismo el se­
ñor Lerróúx.
Npeseioptu
Afirma Lavierva á pesar de no ser cuestión 
de su ministerio, ser inexacto ei telegrama 
que publica un periódico de París, aseguran­
do qué España tiene pretensiones de ocupar 
otro puerto dé Marrruecos.
Que 1® zpüoveeli®
El Gobernador de Valencia, según manifies­
ta el ministro de la Gobernación, ha comen­
zado á disfrutar de la licencia que tiene conce­
dida.
Fxpoeiclón
En la primera decena de Enero marchará á 
Ntw-YorK, acompañado de str esposa é hijas 
el'pintor Sorolla, quien se propone establecer 
aili una exposición artística.
Lleva iriás dé 350 obras suyas, entre eiias 
retratos dé los reyéS de .España, dél duque de 
Alba y oirqs. .
También pLoyepta hacer excursiones á Bos-
Servicio do la noche
Del Extranjero
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: 1.000.000 de pesetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas. 
LMalmente constituida por escritura pübiicá ante el Notario del Ilustre Colegio da Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas dé lá Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
F op  SOO pei^étas'aln m á s  g a s to s  n i  d os@ m b olso3
*or dicha cantidad sé adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante losPo
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma. 
O P E R A C I O N E S  E N  2 , 5  Y  4  P L .A Z O S  
Para más datos y suscribirse dirijanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
26 Diciembre 1808.
D© ̂  antiago d® Chll© ____________________________
El presidente de la República M  inaugurado paj© y©, dónde llega el autonomlsmo 
el Congreso científico panamericano. ántisolldario
D© Coñstantinopla * D© aimeria
Han llígado los diputados bloqulstas que mara d- Ips á Sid Admed Riza, y hablarán en; el mitin dé mañana.
ina ht'!» ^ Lcs íecibió cl Ay Untamiento j saludando el Los periódiGOS comentan la nptxdejps bu.r g|¿aj¿© á Pérez Galdós, en nombre dé li éiú-
garo\ dlciérido qué si éstos deséen la guerra, 
los otomanos marcharán todc s á una contra el 
enemigo. -
. D g F a f f ís
Clemenceauy Pichón, Piquart y ei ministro 
de franela en Tánger, conferenciaron hoy 
acerca de las medidas que han de adoptarse 
para evacuar progresivamente la Chauia.
Pichón redactará las Instruccicnés que han 
de dafse á Mrj RegnauU,:qulep saldrá de Pa­
rís el ;dláíQ de Febrero dlrígiéndbsé á Fez, 





El día 22 de este mes, dos Clvilés encontra­
ron varias. pártlcipaciQiies de lotería, úna de 
las cijales estaba extendida a! portador.
Déñpués de muchos trabajos averiguaron 
que pertenecía al segoviano Fulgencio Gutié­
rrez, a quien se las entregaron.
La éxténáida a! portador ha resultado pre- 
raiadá con 70.000 pesetas.
Bo Tai*]*agona 
Recogido por suscripción popular el cupo 
de consumos para 1909, el Ayuntamiento ha 
acordado anprimir los fielatos.
El público aplaudió á los concejales á Ja sac­
uda del cabildo.
D© Vigo
Se espera al fiscal de la Audiencia de Ponte­
vedra, que viene á entender en las denuncias 
presentadas respecto a! cobro de recibos con 
el sello del Gobierno civil.
D© Oastélión
Entre los vecinos de Olorán y Zamate reinan 
hondas rivalidades, temiéndose graves desór­
denes.
E! alcalde de Olorán y varios vecinos han 
sido amenazados de muerte por los contra­
rios.
dad.
La entrada al teatro dondé se celebrará él 
mitin, será por invitación.
DeBupgos
Maiia Martínez, joven de veintiocho años, 
que iba hoy á la.igle&la de San Lorcnzo.acom- 
pañada de una sobiiiia, encontró frente á la 
puerta del templo á su novio, el cual le disparó 
dos tiros, que dieron en él blanco.
María éntró en el templo pidiendo socorro.
Se produjo confutlón enorme.
Los disparos fueron hechos por la espalda.
La joven se encuentra gravísima.





Los carniceros Antonio Orlóla y José Fer­
nández riñeron hoy, y al acudlr á separarlos 
un guardia municipal y el administrador de 
consumos, éste recibió una tremenda puñala­
da por la iespalda.
Un crimen
Eri la ealíe de Belando ha sido hallado él
cadáver dé un trabajador de la fábrica de ta- del analfabetismo.
bacós, coriocidb por Carrañosa.
Este presentaba una herida en el cuello. 
Ha sido ,detenido, como presunto autor, 




Los vecinos de Gracia han llamado la aten­
ción sobre el aspecto militar de varios carlistas 
que celebraban una gira.
Banquete
Mañana se celebrará un banquete para cele­
brar el éxito del mitin en favor del ferrocarril 
de Noguera-Pallaresa.
Mitin
En et Ateneo republicano de San Martin se
desti-ceiebrará mañana un mitin para pedir la 
tución delgobernador.
Además-se organizan otros con e! mismo 
firt.
Boitottago
Se han fijado carteles anunciando el boicet- 
tage contra E/Progreso.
Suscrlpcionea
En todos los centros obreros de Catalufia
26 Diciembre 1908.
Balaüee
Según el último balance del Banco de Es­
paña, el oro ha aumentada en 146 100 pesetas 
y los billetes en 9.260.825, disminuy endo la 
plata en 4 817 670. '
Froteeoión d© españoles
Hablando de la política seguida y á seguir 
por el Gobierno para proteger á ios obreros 
españoles que trabajan en las minas próximas 
á Mellila, un. personaje ha dicho que aquél re­
comendará al sultán la protección de nuestros 
intereses y sólo adoptará medidas directas en 
el caso de que Haífid sé reconozca impotente 




Presidido por el director del Tesoro se ha 
celebrado en el ministerio de Hacienda el con­
curso de arriendo de las centribuclones en 
Mál3£a.
Se presentaron cinco pliego?, ofreciendo 
como tipos de recaudación de 1’80 á 2 por 
ciento -
La adjudicación lá hará el ministro en la 
próxima semana con arreglo á la real orden 
anunciando el concurso.
A-©y d© reelutamiento
Se ha reunido la Junta que estudia el pro­
yecto de léy de reclutamiento.
El trabsjo está casi Icrminado y en breve 
será sometid» á examen del Consejo de minis­
tro?, para presentarlo sin idemora á las Cortes.
Tenemos enlendido qüe en el pfoyecto hay 
algo que influirá grandemente en la solución'
B1 G onciii]*so d© l a  e se iied i* ®
Un periódico de la noche dice que á pesar de
que lo nieguen los informes oficiales, el con­
sejo de ministros se ha ocupado de la cons­
trucción de la escuadra, pues los votos parti­
culares han causado en los déhiás ministros 
tanto efecto como en el de Marina.
Dícese que se ha pensado en buscar nuevas 
opiniones que agregar á las ya emitidas en es­
te asunto y que por indicación de Ferrándiz se 
reunió hoy la Junta de Estado mayor de la 
Armada, examinando algunos detalles de! ex­
pediente de concurso.
Ferrándiz, por su parte, sigue entudiando 
el asunto, respecto al cual pide explicaciones 
á todos los centros.
Banquete
A la recepción en el ministerio de Estado el 
primero de año, precederá un banquete de 
treinta cubiertos. *
B1 eultivo del tabaco
i La Federación agrícola catalano-balear ha 
¿elevado al Gobierno las siguientes peticiones- 
j Que se autorice á todos los agricultores es­
pañoles para tomar parte en el cultivo del ta­
baco, intervlnlendii la Arrendataria fiscaliza-
toramente para evitar erconlr7ba¡íd(>; 
huelguistas del citado pettédico. El agrlmllor elaborará la plasta en las mis-
_  . üaDanes f mas condiciones.
Dicen de Vich que varios cazadores dieron í La Arrendataria establecerá con los agricul­
tores las bases para la adquisición deí tabacomuerte @n un monte cercano á tres jabalíes.
Informasión
Ha terminado en el Ayuntamiento la iafor-! 
mación de los gremios sobre los presupuestos! 
municipales.
elaborado por paíticulares y e! que ella no ad­
quiera podrán estos exportarlo al extranjero. 
Operación
Todos protestaron de los nuevos arbitrios, fííad Sr. Elias.
Hoy ha sido operado el coronel dé séguri-
Nfinfraglío
Una racha de viento hizo zozobrar una lan­
cha, siendo salvadas las personas que ia tri­
pulaban, por ios marinos del bergantín italia­
no Gicondo.
Tattenbach
Mañana, á las once de la misma, llegará á 
esta corte el nuevo embajador de Alemania, 
conde de Tattenbach.
El lunes será recibido por el rey en audien­
cia oficial y con el solemne ceremonial de cos­
tumbre, cambiándose los discursos de rú­
brica.
Hará su entrada en cochédé gala de la real
«El Diluvio»
El Diluvio, periódico solidarlo, trascribe un 
articulo de ¿a Corréspondencia de España,
ca3ayseTete7.7á7rg7a;direíte“to .
que á péf ar de ello podía tomar posesión del 
acta de diputado.
Sobré dicho articulo formula el siguiente 
comentario. ;
Bueno és Que se cjrea en la fácú vuelta de 
Lerroux, por cuanto á todos Interesa que vaya 
á las Coftés, en primer término por que debe 
tener libertad quien ha sido condenado úni­
camente por un delito político, y en segundo
Reunión
E! obispo de Madrid ha presidido la Junta 
de Patronato de protección á la infancia, cele- 
I brada en el ministerio de la Gobernación.
Bfepveseenciá 
Existe efervescencia entre los guardias mu­
nicipales con motivo del sorteo de ios servi­
cios, y se teme que ocurran desórdenes como 
el registrado u timamerite por Iñ misma causa.
Blampodxpo ne quiere
Dice un periódico que han surgido diferen­
cias en el seno del Gobierno acerca de la 
construcción del férroCarril diiecío AUcaníe y 
Valencia. I
Bámpedro es uno de los mínistíOs que se 
muestran más iatransígérites;
;! ‘ ' A. j^Itoaé© t©
Canalejas marchará Albacete.
Unamuno
En el Circulo liberal de Valiadolid, dará 
Unamuno una conferencia á primeros de Ene­
ro, sobre ia esencia de! liberalismo.
B1 a*ey á Alicante
Asegúrase que e! 17 marchará el rey á Ali­
cante, donde permanecerá dos días, pernoc­
tando en el Cataluña.
Futuro senador
Indicase para una senaduría al actual direc­
tor de la guardia civil, *
Reglamento
Ha sido sometido á estudio del ministro e 
feglamentadel Estado mayor central del ejér­
cito.
Mogativa
La Epoca niega qaé el presidente de la Di­
putación de Burgos feHcitara á So! y Ortega 
por su triunfo electoral.
Mejoría
Ha mejorado el marqués de Torrecilla.'
Conferencias
A su regreso del Pardo conferenció Maura 
con Allende, Informándose de los despachos 
de París acerca de la agresión á Faiiiéres.
Allende le dió cuenta también de haberse te­
legrafiado en nombre del Gobierno al presi­
dente dei dé Francia, lamentando lo ocurrido.
Luego despachó Maura con Lscierva, quien 
dijo que reinaba tranquilidad en toda España.
. Boljgá di® MadLrid
>Líia 24|Dla 26
Perpétiió 4 por 100 iníerior. .|*%4,45Í
5 por 100 amortizable.............. fi01,50|í6t,10
Amortizable al 4 por 100...... i 90,25| 90,15
Cédulas Hipotecarias 4 p § ......¡100,85¡iO0,85
Accienes Banco de España......f443,43| 442,00
» » Hlpotecario..„.....|C00,G0f000,00
* Hispano-Aniericáno....... |000,00|ÓCO,00
» Español de Crédito........1118,00|000,00
» délaC.*A. Tabacos.,.,.,..[397,75|397,75 
Azucarera acciones preferen
108,751108,25 










Par(s á la vIsíaL......................I
Loridreirá la vistá.. .......
■ WLEÚBAMAS DÉ UL TiMA HGRM
27 Diciembre 1908.
D e c p e te
Se confirma que el ministro de !a Goberna­
ción someterá muy en breve á la firma del rey 
un decreto obligando á nombrar asesores á los 
individuos de las juntas rannicipales que fue- 
reii analfabetos.
Asi lo proponía la junta central del censo y 
lo confirmaron los ministros en e! Consejo ce­
lebrado últimamente.
Inaugupaeióii de
Mañana lunes se inaugurarán los sanatorios 
antituberculosos de doña Victoria y doña Ma­
ría Cristina.





C lonan to d a  c la s e  d e  t r a b a jo s  á  
p re c io s  m u y  e c o n ó m ic o s .
Freeio de hoy ®v 
(Nota del Banco Hispano-Americímo). - 
Cotización de compra.
Onzas.. . . . . s , IÍ0‘70
Alfonsinas , . . .  . , no‘5o
Isabélinas. . i . . . ÍI1‘50
Francos IÍ0‘50
Libras ............................ 27‘60
Marcos . . , Í35'00
Lilis . . . . . , , líO'OO
Reís. . . . . . . . 4‘75
Doilars.................. ....  . 5='60
Les Industriales.—Una coraislón de ín-
m m
f]?®!
dustrfalss de esta capital visitó ayer el Gober­
nador, para conocer la solución adoptada por 
la Superioridad en el escrito presentado contra 
el contratista dei arriendo de códiuíaé, á fíh de 
tomar acuerdos íranscedentáfes.
eióñ dé dependientes de comercfoi
*8 Aranc»i«s,—La Jtmtá de Aran-
to
lee y Valoraciones hS puesto ái 
def público que ejfaMúa!t y ioi 
leración los w finHí'lan nt
cdtiocimién- 
f mará en ¿bn-
sid ^ztr\9 v n tici s ous le diriian 
ift^iíufwUesTeñorfi'' ^ ®®P̂*** I rM̂ . ̂ jat ;id8 váloieioficiajes 4e Jas mercan-
'hnñ Shnfeírn V «spfínfa rí-“ ' 1 Quc han sÍdo objeto de nuestro comercio
expotwciía en el ano ae
tnss don clóñ Sslvsdor Co**rl90S*
don V  ' ^--«a yaíls, don Enrique pepiés,| Diligoncles.—El celoso juez instructor del-
..nflfíano Urquiola y séñora, ¿on Lorenzo 
Oyariébal y hermano, don Mánuei Evias.món- 
BieurBouch y raonsieur A. H. Mellen.
Ldistrito dé la Aiameda,:don G a^ Ponte, - 
ayer el día en Benagalbón, instruyendo dili­
gencias part eLesdarecimlento dei crimen co-í 1 i»* %A f Jtn4vr*jv̂c r UUWvll j  Siiysiaiv e r̂fc li* ffvâ uvii# >&CilUi 9 ul « TVi^T .aOoQtrá tm arb itrio .—Ayér cóhferírróió m'eíldóen lácáñada delés t«nfe^,dd^ 
con ei gecíetario tíel Gobierno civil uná comi- víntArJs ®n la noche de» 16 ds! coírisníe. 
sión de dueños de carruajes, pidiendo íá prón-
tuscidíi de personáts honorables, y  en fin. 
cuanto e juicio de la corporactón sea de es­
timarse como ejemplar y meritorio en la vida 
de los pobres.
Les socorros se adjudicarán á literatos, in­
digentes y á sus viudas y famiiias que sean 
acreedoras al bencFcio.
Las instancias de usa y oirá clase habrán de 
estar en la secretaría de la Academia antes de  ̂
las seis de la tarde del último día del mes áe) 
Febrero. ^
Los premios y socorros se adjudicarán en 
Diciembre 1909.
Estcdlstípa.-Duraííte el pasado ines de Oc­
tubre se registraron eñ iás 49 capitales de prO"
ta resolución del recurso que tienen píeséntedo 
contra la clasificación hecha por el contratista 
de los arbitrios.
El lunes volverán los comisionados.
Sis f ieb re—Ei subdeíéfeádó dé Médléíiía 
de Aíchidona pinicipá al inspector proylftciffl
que desde hace cinco" días no sé presentan eñ 
■ " de fiebre inféempéas^
eiiao  M cssiífiwrt uc I t i   r i tr r  n la  y itaieB p  »0
luz:uná íjermosísiraa jniña la distinguida geño-^
dicha ciudad m&& €ásos.~« ------
Las aguas poíablés de Iá poblaqlón contie­
nen el bacilo de Koch, pero ha empezado Iá 
higlenizacióri de las raismás..
Enfes^mo.-Se encuentra éaférmo ,nuestro 
estimado amigo él fépreséntMté dé la Jíintá de 
propietarios del teatro Cervantes, D. José 
Ruíz-Borrego.
Deseamos su alivio.
Asooiaoión d® la  P íenaa.-H oy á las 
tíos tíe la tarde celebrará junta general, én la 
Academia de Declamación, la Asociscíósi de 
la Prensa, á fin de elegir nueva Directiva y 
tratar otros asuntos de interés.
Accidento del trabajo .—Traba jando ayer 
en el Parque el obrero José Padilla Piña, se 
ocasionó una herida en la mano derecha, que 
le fué curada en la casa de socorro próxima.
Hotel®©.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los séñoíés si­
guientes:
Colón: D. Celestino Lizama y señora. 
Encargado.—Por enfermedad del señor 
presidente de esta Audisneiaj don Francisco 
Pascual, se ha en cargado de la presidencia de 
la junta Provinciri del Censo, el director^del 
Insíiíuío general y técnico, don Manuel Car- 
baüsda y Pareja.
Coacurs0. -E n  virtud de orden telegráfica 
del ministro de la Gobernación se ha sacado 
ú concurso en este Gobierno civil,por término 
de diez días entre propietarios de esta espita!, 
el arrendamiento de un local destinado al 
cuerpo de Seguiidad, que ha de constar de 
dos despachos, sala de armas, prevención y 
cuartt) de descanso para la guardia.
El tipo de arrendamiento anual es el de tíos 
mi! pesetas y las proposiciones se presentaián 
en pliegos cerrados en la sección respectiva 
de éste Gobierns civil durante cl plazo seña­
lado.
Retirados pos? Guerra.-Hoy domingo á 
las dos de la tarde tendrá lugar en la calle 
de Sánchez Pastor, núm. 2, píiiielpal, la Junta 
general ordinaria que ésta Sociedad debe ce­
lebrar para elección de nueva Junta Directiva 
y demás que previene el reglamento; y e! se­
ñor Presidente ruega á todos los asociados su 
puntual asistencia.
Boda.—En !a parroquia dél Carmen se ha 
verificado la boda de la bella señorita Adela 
Rulz Ruiz con ei joven don Scrafin Rodríguez 
Romero. ■ .
Apadrinaron la unión doña Ramedios Ruiz, 
hermana áe la novia y don Eusebio López.
Los numerosos concurrentes al acto fueron 
obsequiados con explendidez, improvisándose 
una animada fiesta.
Desearnos mucliss felicidades al nuevo raa- 
tfimonio.
La lluvia,—Durante esta madrugada caye­
ron varios pequeños chaparrones.
R©y®rta.—En !a calle tíe Cintmia promó- 
vieroi! ayer fueiíe escándalo en reyerta, An­
tonio Yusíe Cañas y Juan García Fernández, 
sietitíodetenláos.
Be aguinaldo.—Se les ha otorgadoTina 
quincena de aguinaldo en la cárcel, que em­
pezaron á disfrutar ayer, á los acreditados 
amigos de lo que no les pertenece, Ef chato y 
El Osoríó.
Coafercíicia ap lazada.—Con motivo de 
tensf que asistir el señor Murciano Moreno 
a! banquete republicano que se celebrará hoy, 
no tendrá efecto la conferencia anunciada para 
esta tirde á la ur.a en e! local de la Asocia­
ra doña Mariana Lará, esposa de nueisíro apre- 
dable y párticufáí smigo Di Francisco Larg 
Garijo. ,
; Por ta» grató scóntedmléftto de familia feü- 
eitamo8.:af€Gluosamente á los geñqres. de L^a.
Tómá de dichos —En la fgleaia del Sa- 
gráríó se verificó anoche la toma ds dichos de 
la befia señorita Aurora Torres Urbina eon el 
distinguido jóVen y páitieular amigo nuestro 
don Miguel Rulz-Borrego.
Como testigos asistieron á este 
Manüél Guerrero Bueno, don Isidro García, 
don José Delgado, don Antonio Guzmán, don 
Juan Messa y don Eutique Delga^.
Ei distinguido joven don Luis Dapons can­
tó la romanza “de la celebrada ópera losca, 
^acompañaiitíb ál piano con primorosa ejecu­
ción dón Juan López.
Isabel Schenaider l .. -. . . 
cantando ¡con esa gracia de toda buena anda 
luza, malagueñas, tangos y granadinas.
Otra bellísima joven, Maria Luisa Cano, 
cantó soleárés y guajiras.
Elena Moreno Castillo é Isabelita Schenai- 
dér, derrcchadoias delgracia, bailaron danzas 
seviHartas que fueron justamente celebradas.
Y el afamado maestro de guitarra Luis Soto, 
cautivó al auditorio tocando preciosas y agra­
dables composiciones de su vasto respertorto.
Entre las muchas personas que asistieron á 
tan agradable velada, recordamos á las seño­
ras de García (D. léldro), de Schenaidér, de 
Monénis, viuda dé Ruiz Borrego, de López
'I«ÓS t®StI?OS
Todos los coliseos qué anoche fuaci^haron 
viéíonse en extremo céacurridos. -
Ei público, ávido de emoclonés fuertes, ?a- 
ció su gusto éon las incidencias del melodra­
ma Los dos pilletes, representado con mucha 
acto don [propiedad en nuestro primer coiiéeo.
Para esta nofché ánuncia VUlágómez la cele­
brada obra de Rusiñol El Místico.
No es ViUagÓméz actor qué necesiíe tíe re- 
6 clamos, como tantos otros, para que el pübli- 
|eo acuda á verlo y premie su talento y su mo- 
ii  \  desíia con grandes aplausos.
(Chenai conquistó un gran sacce |  Místico es !á obra elegida hoy y según la í | |  
««« owr ríp in h p *« -5 granadina, donde últimamente repte-“
gentó la producción traducida por Dlcenta, VL 
Ilagómez se muestra en ella artista inmeiwo.
BastaM sólo consignar que en Granada hi­
zo olvidar la labor de Borrás en esta obra, 
qued|tndó su trabajo como modelo.
Con estos antecedentes, eiperamos que es­
ta noche sé encuentre Cervantes completamen­
te Heno.
C i n o m a t ó i f f  s ifo  I d s a l
Las secciones dadas en este elegante salón
/ /
De venta en todas las farmacias. Por mayor, Eeder, Zonilla 23, Madrid, y
centros de específicos.
Síláeili lü é iiii  M iir -f ié lB d M
L A  I N T I M I D A D
1 7 ; M á f í i ñEsóédálidád en mantecados de Antequera.
Roscos, loftasj polvorones y demás dulces di 
Palc'üás á tina peseta la Hbr^ ^  a tír a 
E N R I Q U E  E S P A Ñ A
17, Santa María, 17
Con el empleo dél «Llhiméritó aritlfrC’'”'ático 
Robles al ácido saliciiieo» se curan tíKlab las
alecciones reumáticas y gotosas^locajizadas, m
das ó crónicas, desqparecienjo, los dolores 
primeras fricciones, como asimismo las neuráh 
giasi-por Ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en.la farmacia de: F. del Etc, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 
cipales jarmadas.
;fás
C A U L IS T A
Consulta de 9 á Í2 y de 2 á 5 . .
Extracción de toda clase de durezas, éaílos y 
ojos de gallo.
■Especialista en uñeros y gavilanes sin la
molestia. •. \  \S '
Jerónimo Cuervo (antes Calderería § bajo,^ \  V
Abonos mensuales á precios conyencionales.
líSíM SBAS MATEIIIAB
jSIJPFíEFOSFATGS de tu^as graáiíacióiies
(D. Juan), de Pabón, de Márquez, de Merino, 
Riaza y Úrbina (Aurora.)
los días de Pascua por ia tarde, vléronse con- 
~' sorteándose varios magníficos
Las señoritas tíe Cano, de Schenaider, Mo­
reno Castillo, tíe González Pcvedano, deBe- 
riobianco (Amelia y Aurora), de García del 
Pino, de García f Asunción), Torres (Josefina 
y Carmela). _ ■  ̂ ,
Señores don Isidro García, don Manuel 
Guerrero, don José Delgado, don Juan López, 
don Francisco Pabón, don Alberto España, 
don Luis Soto, don Alfonso Fots, don Miguel 
Aierlno Garda, dóh Isidro, don Félix y don 
Manuel Garda Redo, don Migue! Márquez, 
don Gullleimo ydon Manuel González Pove* 
daño, don Adolfo y don Luis Torres, don Joa­
quín Carbalieda, don Enrique Delgado, don 
Antonio Guzmán, don Nicolás Pérez M, Ceri- 
sola, don Antonio Fernández y don Teodoro 
Sánchez.
Tanto la familia délos señores Torres y Ur- 
bina como el señor Ruiz-Bórrego, hicieron 
los honores de la casa con suma galantería.
Súbditos." Según refercnciíis consulares 
han fallecido los siguientes súbditos españo-j 
les:
Én Buenos Aires, Jo?é Remos Bernabé ¡
En ()porío, Jo£é Mariño, Díoniáia Rs-i 
dondo y José Suárez Rodríguez.
En Panamá, Saturnino Calero, F/anciíCO de 
!a (Fuente, Gregorio Pardal Crespo, Fernando 
Rodríguez, Miguel Alvarez y Jo&é Díaz Fer^ 
néttdez . . . > ,
C é d u la s  p s r s o u a l e i .—En vista de que.el 
Arriendo de Cédulas Pérsonáles ha coriceai- 
do íes días 28 y  29 para que los. industriales 
se provéan dé las suyas réspéctívás, sin re­
cargo, como medida de equldatí ha dispuesto 
exícridér dicha coheesióft ai público en gene- 
íál, eñtendiéadoié que el nuevo plazo otor­
gado terminará índefécíibleméKte el día 29, á 
las doce de la noche.
Prémiee ysocorres-L a Rea! AcaderaiaEs- 
pañola abre concurso pará íá adiúdicacíón dé 
los premios y socorros dé !a fundádóh píado- 
dosa de San Gaspar, correspondientes a! año 
1909.
Los premios se destinarán á recompensar 
actos de virtud que tengan por base el amor 
filial, la abnegación, la honradez, ia probidad 
aéredifada, ei valor que produzca beneficio á 
la humanidad, las desgracias ocasionadas por 
reveses de fortuna que hayan cambiado !a si-
curridlsimas, — ------ ^juguetes de verdadero mérito y valor.
Hoy domingo se regalan en la función de 
tarde dos nuevos y sorprendentes objetos á 
los niños que á ella asistan.
SuIM q de 4 H 0 NÍAí:)0  N S É A T O  áe sosa. 
B A L m  V E  F U l AdA y
los CüitiVOS.,
m a d e r a s
H ijos dé Fedi’o Valls.-^]líAlaga
Escfitório: Alameda'Principal, tiúníeró 18. 
Impórtadores de maderas del Norte de Euro- 
i! pa, de América y del país.
' I Fábrica.de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
!! láfátités Cuarteles, 45). .
cohééntrádos para todo^ 
garaiil izando m  riqueza.A B O M 0 S
S a o a r s a l  e a  M á l a g a ,
D e o ó d t i*  o n  S o n d a  C í ^ é r a  l s p i ü ^ l ,  6 3
Taeuna directa
T E r U í R A
Gofl Zeils Zén§n ZalaM
Calla Tejón Kodriguez núm ero 61.
íM-: E S T Ó M A G O
es Leal Martin, Maria González Calderón y José Ca­rrasco Vargas.
Una buena' digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoría de los 
casos á robustez y bienestar físico ¿ in­
telectual. Muchos énferinos del aparato 
digestivo se quejan de difícultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de
SAÎ  !>® CMlÚñ
(  S to m a liK )
se abrevian ías digestiones
lo mismo en el estómago que en el in­
testino, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso
FROCDRÁR ESTÓMAGO A ÜIJIEIS CAEEGEU BE EL
por medio de medicamentos que aumen-- 
tan la secreción del jugo gástrico, lâ  
motUidad del estómap y su potencia 
fortifícante para digerir y asimilar.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
8t remití por correo lolleto ü quien lo pida.
Boletín oSleimI
Dei día 25.
Las Juntas iPuniclpalas del Censo de Cuevas 
Bajas, Manilva, Fuengirola, Benalmádena, Torre- 
molinos, Jímera de Libar, Periana, Iznate, Torre 
- ^ 1  Mar, Akaucín, Macharaviaya, Carratraca, Be- 
^namocarra, Campillos, Peñarrubia, Benadalid, 
Casares, Farsján, Cuevas del Becerro, Istán, Ca­
ñete la Real, Pizarra, Frigiliana y Coin, anuncian 
la designación de los Colegios eteciorales.
—Ei Juez irstructor del distrito de ia Merced 
anuncia la subasta de ganado lanar y cabrío, y el 
de Benadalid la de una casa de aquella villa.
—Relación de mercancías abandonadas en la 
Aduana.  ̂  ̂  ̂ ,
—Extractos de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y junta municipal de Málaga en No- 
viembie de 1908, . , .
—Cuenta de la Administración de esta Junta del 
Puerto del tercer trimestre de 1908.
Comontepioa
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes;




' óóMKHi* 'b |é n
I i la f i l i i  íwie
B A  O A - t á T A
■fesiSe sirven bahquetes.—f s^closos merendero 
con vistas al már.—Mariscos y pescados á tedas 
hora»*—Téléfoiip 2i4.
8eaiEBBBare<ag
I N T E S T I N O S
aagtataiBMBtaia
V e n t a  a l e g r e ;
(^ntes Vent& de la Trin i)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants l a  Á/egr/a, ofrece al público un esmeradb
servicio y relativamente económico. -Icón  joéefa Rueda Rb'ed^
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- ■' ,  j  j  t
Jotes marcas.—Especialidad en vinos de los Mo 
rriies.
V enta A legre.—Oaleta
R e g i s t r o  e i v i l  
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Bermúdez Chinchilla, José 
Guerrero jarc í? , Remédiós Plaza Moreiio yjoá- 
quín Pérez del Pulgar Walls.
Defunciones: Antonia Pérez Rus, José Urbano 
Lorente, Carolina Rubio Domínguez, Antonia Ro­
dríguez Sánchez, María Luque Sánchez, Pedro 
Cortés Guerrero.
Matrimonios: Silvestre Arias Petrel con Josefa 
Serrano Jiménez, Luis Rubio Garda con Ana Gar­
cía González, Manuel Andreu Román_ con María 
Navas Arapda, Francisco Cano García con Enri­
queta Velasco Santiago, don Solero Mancera Cor- 
tejoso con doña Josefa Olalla Garda y don Eduar­
do López Madrid con doña Dolores García Carva­
jal.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José MoPha Fernándsr, Ricardo 
Roca Domínguez y Josefa C'aya Péi^ez.
Defunción; Dolores Toro Ordóñez.
Maírimor ios: Juan Manuel Cunquero Robles con 
Josefa Cabrera Arias, Fraacísca Barea Molero con 
Victoria Burgos Abolafio, Joaquín López Guerrero 
con Josefa Romero Ruiz y Agustín Lozano Garda
.....V ^
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento: Ramón Castro López.
Defunciones: Maria de la Concepción Cándida
M a tta d ^ p o
Estado demostrativo de las reses sacriScadas el 
éía 22, sp peso en canal y derecho de adeudo poi 
tiJdos conceptos; .
19 vacunas y 5 terneras, peso 2.694,250 kllogra- 
así̂ s; pesetaiS 269,42;
40 lanar y cabrío, peso 372, 00 kilogramos; pe­
setas 14,^.
45 cerdos, peso 3901,000 kilogramos; pesetas 




24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso; 7.p’7,750 kilogramos. 
Total de adeii^q; 6j&l,42peséta8.
TEATRO CERVANTES —Coihpíiñia cónlko- 
dtámátíca dlrigiua per los primeros actores Dona­
to Jiménez y Francisco A VUlagómeZ.
Función para hoy:
P o r la tarde álas tres: «L«s dbs pilletes*.
A las ocho y media: «El místico? y «El chiqui* 
ilO».Entrada de Tertulia, 75 céntimos; id. de Paraí­
so, 5 0 .- El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico- TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómkOr 
dramática dirigida por D. Juan Espantáleón.
Tardé á las trep y media; «La primera y la últi­
ma* y «ZaragÜéta»,
A las O (sección iíobie): «Mi misma cara» y «El 
oso mue'to». ,
A Ias 9 3i4 (sección doble): «El abolengo* y «El 
intérprete»,
huéspedes va á la . cómico líiicaditi
gida por don Manuel Zarobruno,
- Por la tardé á las 4: «É» cabo píimero» y «El a-
Entra_dá gé^eraj 20 céntimos.
carnicetia y dice al camieere:
—Hoy déme usted medi'u kilo de carne meños 
de lo que acostumbro^ comprar. i
- i L  ,,ia  M íe  híñ marchado a usted ■>l8“'Kis,P“̂ ’¡ | ”7'>;”|? " 5 ,c 6 r i¡ ia ..
huespedes í enamorados I A las 8 3|4: «El cuñao de Rosa*.-N o ,  pero tengo á dos enamorados. i ^  ch.aíédel Albaicln*.
* * I A las II: *La Suerté iocafe.
Un octogenario, muy enamoradizo, hace tiempo j Entrada general, 20 céntimos. 
que asedia á una^señora. Esta,, al fin se rinde, y í- TEATRGMODERNO.-(Situado en la Plaza¿e 
entonces él viejo exclama aterrado: í üeibáy.)
-^jPor Dios, señora, resistáse usteál |  Todas las noches cuatro sec'.iones, componién*
m. t.^ose dé. dlstinfós números de varíéiés, dando
, ,  , i* \  jti . i principio ja  priiriérá á las ochó.-^Maestro, dice un a^spiranteá tenor , |le pa-¡ Pára hoy se anuncia séctión de tarje 
rece á usted que^^tJqpíe un nombre rarq, ó cree,, c ÍNEMATOORAEO IDlÁL.
^ ted , por el que debq usar el mió,, de - ¿g ¡0g Moros.)
(Situadb es tá
Díaz?- , . , t , ... lis ta noche sécciónüontiaüa déádé kssléfe y
—Ddniff|un modo; |no va usted que hay más . media exhibiéndose doceeuadros cinemaíográficcs 
longanizas? ............. . . t de las mejores casas de París.Diaz que
y deiióiaáient© I
Se ofrece un hábil y acreditado cortador, p a ra ' 
dentro ó fuera de ,1a.población. I
joven de quincé años dekea colocación para
trabajos de carpetáv • .....  I
Informarán en ésta redacción.
______ ________________ jSituado en
Iá .A^meda de .Garios Haes.)
Ésta noche se veriiearán cuatro secciones.
' : Éhtratía tíe i»eferenicia, '30 tíéntiíní»; gefeerál, 15
ípogeafífl de El. Popular
Bciigaflm¿ŝ ,‘áaai£j«5Higae^^
A N O S C U S S O
I#' is
l i i i u i  p m  p n n  T m i s i l
M ll& n  1 9 0 6 , G P á n d  f * r l^
JLa más aita
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _  . . , Londres, Bruselas, Heji, Milán, Mi
A rmftMinMia, Ma.gf2iülc«»s ^isbiios tíestío 9®0 pdsotas SU %dela>i&te, roparaéi<m@s jr oamMos
A PLAZOS Y ALQUILERES-APRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIHECTAMENTE A LA F- 0 RT12 & CÜSSO
Espedalidades fam acénticas de garandada pureza y d,® reconocida eñcaciá y econóniía, EinlHentes é nuniinersklbles médicos que las prescriben en todá Éiápáña, lo eertiñean. Miles de eníériSds curados son público testimojaio,
——̂  - ----------—- K 'c n .t : i , l» i45:o.
farabe de Hemoglobina y Glicerofosraío de cal. íd. de Hip '«í'-sfiíos, íd. de Hoja de Nogal lodado.Id. tíe 
Id. tíe Gibert. Id. de iilicérofosjato de cal. íd. de Quin?  ̂ Id de Ouma ferruginoso. Id. de Rábano ioda o. id. tíe 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id, /odoíánfco Id Yodounuio fósfaíádo. ^
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, K o h  granulada, Píldoras vegetales 'purgantes, etc,, ele.
Vino de Hemoglobina y GHcerofosfaíó de. Caí. Id. de Qúhíá. Id. dé Quina ferruginoso. íd. Yodptánico, Jdí Yodotáni- 
cofosfáfadó Id. de Pépíoha. Id. de Nue? de kola. Id. de Pepsina. íd. de Pepsihá y Diastasa. SoAUción de Ciornidrofosfaío 
de cal. Id. id, id. cree sotada. Perlas de Sándalo* Éter, Trementina, Guayacol y Terpiiioj,
r Jí«*íŵ
c o m p a ñ í a  s i n g e r
d© naágialiaas páJ?a oos®s? 
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA- 
M ftla g » ,! ,  A n g e l , ! .
Asiteq,ii©s?a,:8j tm een», 8«
R®Mda, 9 , €5i&s:i’ea?a E sp isa a l, 9 . 
Vélezálaga? f ,  MeycadeireS', T*
Máquinas Singer y W M e /^  Wllson para coser
Es-clnsivns . d® M OOMFAI^ÍA SÍN 0SR  sDE MÁQUIHAS PA RA  COSES 
Toá.®s los modelos é. pesetas 8,5© semanales.—Pídase el eátálogo il^^strado, que sé da gratis
M d'qn ilaas  p a r a  t o d a  iñ d n s t i r i á  e n  s e  e m p le e  l a  é é s t i a r á .—Se rüega al público Viáiite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bpfaadós de todos estilos; encai^s, reaíee, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquipa d o m é s ­
t i c a  b ó lb in a  c é n ts iá l,  la misma que se em ^eu universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares. . " ■ \ ^
EISTABI^SGIM IENTO SEN TO DAS D A S  P R IN O IP A L liS  P O B L A G IO N E S  D E  B S P A N A
© s t é m a g o . — 
i Tótíaslas fundones digestivas se restablecen en algunos dias con d
CSIruja^.o D o a tis tá -  
F.egalmeníe autorizado, 
CoEocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des eonociinientos en la clínicg
Se construye desde un diente' 
hasta dentaduras completas 
precios muy económicos. ¡ 
Se arreglan todas las dentada» 
ras Inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifíca 
por los últimos adelantos.
Sü hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar eS 
dolor de muelas en claco minu- 
ton. 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneftcencia y á los pobres 
tíe aolemaidad les asiste gratis.
Sü ^asü Alamos S9
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o lli i i  ©t O o \  Fa:pl9 .
' :■ •‘■'''■>‘‘’̂ iÁi¿hÍii'íi[i 1 li ll|•|‘'̂ l '■.. TtííÉTTiBvwjaisaÉg’:
Cura segura y prpnta de la a n e m i a  y la oI o i ô s Íb  
por el JL leo p  !L ápPád© o—£l mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. .




T 0MI9 m% Matrimoniosin hijos, dé 35 años, intachable conducía, con documentos páre
COMPAÑIA 8INGKR
ú&  m á ó n i i a a g  |?a2»a- oos.éi» 
é s t a b l e c ím ie n t o s  pa ra  la venta
i  Aiagel, i.
Astteqiserft, S, XuceB^, S>.. 
jBofida, 9 , O arrei'a  IRnpimsl, 9 . 
¥é!e£—Málaga, tf, Mereatíereé, '7
w
E I D E G T R I G I S T A emigrar, se ofrece como. siryi§n;| d ©  I c ^ ^ i © ® .  C u P a n  S© O T^sarte, á familia que le pague pasaje j 
á la República Argentina, ó Isla ’ 
dé Cuba. —Razón, calle Camas
Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y repa-‘ número 4. Albardonería.
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores, '  |
Cuéntá ádériiás con un extenso y extraordinario surtido de apa­
rados de alumbrado y calefacción eléctr'icá:
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Perspna que renne excelentes
éiáimeüt© á los eineo dia© de usarla
AJáfjríméfíf hplícacióh cesa erdolor. Es McÜ y compda. Np du^Ieni mancha. Yéudese ej estuche 
cpn frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argehsóiá, lO, fafmácíá.---Én Máíagá en todas las 
farmacias yiOrogueríás.—Advertimos que se expéiiden multitud delimitaciones y faláiñcaciones tíe 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y-acreditadas, exigiendo él hombre ABRAS XI* 
ERA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías. "
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos ios enfermos, los convalecientes y todos los débiles e! 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—CQLLIN y C.*, París.
, condiciones, se ofrece para dar 
ÍVocede á colocar lámparas desde la cantidad dé seis pesetas e n : lecciones á domi^lio de lectura, 
adelante. ' / escritura y contabdidad.
Grandes existencias en toda clase de lámpara?, sobresaliendo ! En esta Aamimstración mtor- 
las especialesTánífl/o, Wolfram, Fatgurá, Osram y Philips, coñlas,'^®™n.
que se consigue uh 70por 100 de economía en el consumo. I .... .
También, y en deseo de conceder toda cíase de facilidades al pú-1 ^ 0  Y 0 Í2 (Í6
blico, verifica inátalaciories de tiitíbres én alquiler mensual. I
1, M O D I N A  D A R I O ,  1 [ nn piano en buenas condiciones.
Razón, Hospital Civil 15, l.°
Marca de Yilíó
Se desea comprar, clientela 
particülaV ‘ffÓncésa tí alemana. 
Dirigirse á Lista dé Correos. - 
Cedüla'89.836AC.T. , ,
Se vende
Por ausentarse sus tíueños
dentro de breves dias, se vende.! j 
un piano_en precio sumameñté
módico. Compañía 16.
Brp 0 u©pia Modelo
TORRIJOS, 112
s© pecdOen ésflue- 
las de defiAl^ci^d 
Hasta las éúatsó
d e  la  pcir:,d'yisgadS
